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TRIPTICO D E C O N F E R E N C I A S 
E L T R A B A J O D E L A 
V E N T U D M A U R I S T A 
Cuando mayo fine, g o z a r á Sanl-an-
{for.'.dc oír ia elocuvMi.te, pc-rsua^lva y 
docta voz de nn propagaud.i.'-la d^' i , ^ -
1)103 idéalos y h&lhxs docii inas. Noa 
tyfatmnos al ex min,i&l i o mai i ! Lsta fion 
Úñtpiüo Goicoeioliea,, que. i^os d i r i g i r á 
ia palahi'ii •••n el Teatro i 'ei'eda. 
'Obedece ello a. vina plau»¡hlo labor 
^ ía Juveiilud Manri.-la ú > la lot a l i -
dad. q'll(,> deseosa da dar fe do; vida, 
ha oi'gaiiizado nn ciclo de conferen-
clan que t e n u i n a r á n en el mes de j a -
fliiiy cíl Ia8 cuales oradores de l a va-
lía de los s e ñ o r e s Goicoocliea, Calvo 
ScU'l" y ()£'Soi-ii> y Gallardo dis rta-
ráp -J icé re a de ¡ i ro ldenias Ira.scenden-
Vdh-y, cpie preociioan y complican, la 
vida, del país , vida, que debiera ser 
próspera y regalada, si se bul dése 
puesto ruano r á p i d a i u e i d e , enniendan-
yo yerros y corrigiendo' faltas, en las 
Vt'lacvMie»' que d|eben exiistir enltrd 
patronos y obreros. 
La cuestión social. He a q u í el pun-
to que esos pensiadores l i a n de tratar . 
m sua discursos coil el buen j u i c i o y 
la sobrácbi cciinpetoncia que atesoran. 
No liay nuda en la actual ¡ilad. n i a q u í 
id fuera de aqu í , que interese tanto 
como la cues t ión social. I.a financie-
ra, la política y otras muchas nada, 
p tóesen tan jun to a ese magno pro-
jíl.Miuj del cual depende la vida tran-
quila, y laboriosa de la nac ión . 
Por eso los organizad o res do las 
conIVrelirias se han cuidado muy m.u-
i-ho de rogar a los oradores que fue-
se esa cuestión y no otra l a que debe 
trabirse. E l asunto interesa a todos 
por igual, a pobres y ricas, patronos 
y trabajadores, s e ñ o r i t a s > madre; de 
familia,, Ks asunto ese que liaee nuu-




p a ñ a y néqesaÉÍQ és que s$ gpíüciÉaítí 
a lái f i íayor rapidez para que la t ran-
q u i l i d a d ' 'Colectiva e ¡mi¡v idua l , baso 
de un po i ' vo i i r risiueño; florezca de 
nuevo entre nosotros que, bastan te ol-
• vidadiz'os, va.m.cs ceibando a m i r i n -
j c i ' m de la ineninria. la c i u d a i i a n í a . 
j No bemos, en, •ef.-ta.s coluninas. de 
bacer i'-ny la pi e.- ' id :'c!(i!! de bis que 
iban de b/mar parle en esa labor so-
'c ia i . 'de s eña l an i^n i to . ded candno a se-
. g'nir. Los f e s mencimiades s eño re s 
son sobradanienb' coiaa idos del pú-
blico, que ve en ellos a los p a l a d i n o í 
de l a verdad. 
Fel ic i témonos; sola mente vdp qu 
ellos los elegidos poi" la comisi 
ganizailora. y aigna.n'i áiO'S los ó. 
quo sin voz sé alzar;! en el- Teatro Pe-
reda, para, traeines; ¡ili-as j ) r ác t i eas y 
nuevas, que debemos r-eguir sin vaci-
lar , si queremos coojierar a r ed imi r a 
la. pa t r i a del a n á r q u i c o estado en que 
se ha l la sumida. 
Sa.nta.nder que, pose a su exterior 
tnmqui. lo y sosegado, e s t á siempre 
••i'cavada por las cu Mi . ¡oes sociales 
que aiferan sn vida, amenazando 
'hundir la en, n n porvenir de fleáespe-
rucióiiv está, m u y indicada para escu-
cflxar a , t en tá« íen te a esos inca n sal des 
propagandistas del derecho de todos, 
para bunar en-.•ñan/.a div sus apie-
ciaciones y de sns afirmaciones. 
Es cosa, que a, todos conviene, y m á s 
ahora, que nunca, por lo que sijicora-
mente ostimajiM^ la feliz iniciat iva 
de l a Juventud Ma i i r i s t a de Saiitan-
der. que ha. de ti-aoinos amas de 
amor y de mut i ló respeto1; pdí c o i -
d i a i n de los ilufiti'es oradores a que 
venimos baclendo referem ¡a. 
S E R V I C I O S MUNICIPALES 
E l d e l a l i m p i e z a p ú b l i c a . 
Habíamos quedado en nuestro ñl t i -
fap artículo en convenir en que el al-
Cfijílfi, señor Pereda Pala, ¡o, era nn 
presidente de Munic ip io con deíini-
m caracteres de buejia administra-
cíiTn local. 
lie a p l a u d í a m o s .sus esfuerzos en 
j||o de les servicios municipales, y 
Ift inci tábamos a continua!' la i uta 
p r e n d i d a basga hacer en terámeia te 
WMtííera sn la,b(;r. 
) el señor Peí oda I 'alacio pa-
lv-" .lio lialx r ecbado en saco roto la 
IfiStaldad de iinesira.s iniciativas, cu-
.Vo'idealice solo redundan en próye-
WJÓ.del vecindario santamlerino. cou-
tínufuiips hoy la faena que de buen 
Wfido ti! R bemes impaiesto'. para ba-
l'Iar y discutir acarra d " las organi-
^ " ' • } " • • • en b>s diferentes servicios 
•nunicipa.les. 
pues iioy el tu rno a la l impie-
^prtbMca. 
Auiiípie ella deja mucho que desear 
l¡l mhn, i iart icula rmente en cuanto 
." r'','",re al material , parece, que el 
g l ' l t a r i i i ' . n to se Paila," decidido a 
Pftfiromiar e1 hi'.portante servicio. 
| reformados c u a t i ó c a n o s de riego, 
j.cpíe c o n M a i i t e i n i n í e e - l a i . - i n de servi-
ció, l o que e v i t a r á esas grandes nu-
bes de palvo que se fo rman a l efec-
tuar e l barr ido y que son una ame-
naza constante j i a r a "la sa lubr idad de 
toidd s los trans miites. 
Las m á n g n e r a s c o o p e r a r á n tam-
ósta práe t ica lihalidad^ y a que 
do q.Up l e s b a l d e o s de calles 





t» n ¡Sfcciesar'.o v urgente de ello, fra-
,' ll;lní". de una poblac ión de l a im-
1"'' -nKia .ie la nuestra. 
r.i antiguo y a n P b i g i ó n i c o medio de 
g g ^ ^ f t í - la? basura..?, r.-.ná su si i -
I,.,1,," autocamiones cenados, que 
-1 LsarMioio a horas que no i m -
ItTi'fív lfí^yor molestia pera el pú-
|(,:.u; y gu.e evi.l ai el es,, -..•táculo de 
- w u a l e s carros, que producen nn 
I 0 P ^ T I I O por la forma, do llevar 
' 111 Practic-a MI ccnietido. -
tofo*0 ''^ e-:U> l l ; ' , l , ! ' ,L 'Z ; l ' debe me. 
K atención del pñidico en gene-
tó¿ demostrar a. la. voz p r á c t i c a -
Sé ^ f 'mich ' io que se preocupa 
"ieu 
u esition^ de taula, monta como la 
^ n e s , tupa boy. 
&Ue«-l^r0' '• ! l C!U(' ¡dudin ies , f 'gi'm 
títr-n < '•"•formes; consiste ,en habil i-
ir-.p i?.'10 autocamhm de la m á s 
ftjij111 hiebiia. que l l e n a r á n su c.o-
'lo'a!1,!,,!'1" '"-"« ' tada. ra pidez, pudiou 
^ g u r a r s ? 
Las barrederas m e c á n i c a s que posee 
el Ayaintaniiento son igualmente líti-
les, pero m a n c j i í n d o b i s en fieiiqio que 
no ínoles ten al púlilico y pret:ei i iéndo 
se su dahor de la del riego. ; 
Es asimismo d s - . e é p e r a r que una 
vez que sfe llegue a la anunciada trans 
f o r m a c i ó n del séi'yiiclo dé limpieza, se 
¡ tenga, idiui irrescnte la. indumentaria 
[de los oficiales encargados de praefi-
1 caria, que en l a l iora de alun a care-
cen; de uniformes que puedan v-nse y 
de otros elenuaites per té i íopientes al 
indumento p'er^onal. Si va a ll-gars.; 
a, la. o rgan iza , ' i i á i perfecta d'e tan ¡m-
pó i i a i t t é s a t i r i o , seria, r i d í cu lo sen-
cillamente el ver a los eneaigiubis di 
. in aotiearle. veslidos cada, uno one. 
IDÍQS les da, a entender y en. el des 
amparo mayor por parle del Munici -
pio. 
j T a m b i é n ba llegado a nosoti-os.la 
\ersi 'ai: de cpie ya a baceise un bpr-
, no de c r emac ión para, las basuras, a! 
igua l de liincbas otras capilah s que 
figuran a la, cabeza, en la bigienlza-
cdón de Los .servicio^' d© IhiMneza. Elle 
[fnn-ia, | iu: ' , . ' - . de, una eonv-nieneia, ¡n-
di-enl ible . SOÍMV lie/ ( ' ami ) ; : s de ia-
b r a ñ ¿ a domie boy se viertan aqué l l a s 
en. un oslado de per fe. ta dpéeoinposi 
cióii. c a e i í a n bis C^rfizaís (auno exc 1 
lente al-ono. im.obcando a la v.ez til 
limpieza y la b'glene mas d •pin ada1--
/ .Llegarán a. feliz b.nmino ¡ s t a - a s 
Ii iraeioii"-? ' j ' i n i " la p.-d-dn a , i señor 
I V p da l 'abu io. 
El (.'.iK ipo d© la limpieza fiública 
mv la y naaleio de OJIIGSI en Saioan-
• -i 
—¿F0r qué no «nic:-)> he larán pasar con los «carrus» por el muelle? 
—Toma, «pa» que no esl. opeeiV.DS e| «aata i tu» s e r á .. 
t o p o n i é n d ó l a a toda^1 las reformas 
la, proyectada en la l impieza publica; 
E l conseguirlo. s e r á un o r g n i j o ' p a -
ra e l . Ayuntamiento y un motivo 6 i 
aplauso a és te por p . i r te de los San-
tander inos. 
F . R E V U E L T A . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\A/waT/v^ 
LO QUE C U E N T A ANIDO 
E l t e r r o r i s m o e s t á d o -
rias personas, las cuales le manifestaron p irte personal de ambos sexo, abunda n-
q u e ai l a s oe.ho d e la, d e r . p K v e - i m . e n l e . V no porque su je-d i l a t o 
IIM-I,^.",;.;;;,''•'•;>• la ca.p'bal perfecta,-
^• lo 7'',,1J'1<íl-n'entl)' ,l0 nuevo ser-
i i i iMi ' , , ' en unos carr i tos (Je 
In 'tw'i ,^no ' •" i is tanL-meñt - r e c o r r e r á n 
v1' , | l " : i l i l " e 
público 
meinr rlesarrolb) de este 
1 •- J'a exjsb n conndclamcnto 
('u'*'1 '̂'"'1'11 leto^jendo los residuos 
Wíi , •V:l , l !" el fiía ?-:> depositen en la 
don Manuel Gi 
la 'sus ór'ilenesi d ¡en d1'"cumplir -ostrio 
¡ lamente con su cometido. Es: pdr fal-
I ta. de io."d,ioA- materia.les, «pie e.'-te-S'-r-
| yicÍQ deja nun-lio c^íe de-ca'r. sin té-
rnei- |o 'ni", (pie s.i'jai iiiea en IHOÍI M-
cb'-n ( norme Un aleidado a la 'se.bid 
d-1 vecimlario y una facilidad m a r -
cada pata, la-, epidemias. Kl inb'ic.-
general ¡ee la ina , c"m,o urgenle, a i i -
MADRID, 26.—«El Debate» db boy pu-
plica una in terviú que uno de sus redac-
tores ha celebrado con el gobernador ci-
v i l de Harcelona, s eño r Mart ínez Anido. 
Hablando del terrorismo en aquella 
población, dijo que tiene una impres ión 
muy optimista, pues es tá dominado y ter-
m i n a r á indefectiblemente. 
Aún quedan los ú l t imos coletazos, que 
son los atentados que se registran, por-
que un mal que s.e ballftba tan arraigado 
no puedo ser remediado tan i-ápidamente. 
Di jo que su labor se hallaba perfecta-
mente ayudada por la Pol icía de Barce-
lona, y t r ibu tó elogios al general Arlegui . 
- Confirmó que no hab í a venido a Ma-
dr id llamado por el Gobierno, sino por-
que hace tiempo tenía él deseos de con-
ferenciar con el presidente del Consejo y 
con el ministro de. la Gobernación, no 
precisamente para hablarles del terroris-
mo, porque és te es un problema que no 
viviendo en Barcelona y conociendo sus 
ín t imos detalles, es difícil de explicar, 
sino para tratar de varios aspectos-de la 
cuest ión social que hace tiempo le pre-
ocupan. 
En Barcelona sa ba conseguido que 
desde hace meses no haya una sola huel-
ga, y sólo es tán parados los obreros que 
a ella se ven precisados-forzosamente. 
H a b l ó del incidente con el diputado 
socialista señor Prieto, y dijo quo acerca 
do esto se ha fantaseado muebo. Lo ocu-
rr ido fué quo a él, como gobernadorci-
v i l , no p o d í a molestarle la actitud , de 
Prieto, pues reconoce la libertad de ta 
crít ica para los actos de las personas que 
ocupan cargos públ icos ; pero en tend ió 
qus a su bonor tío mi l i t a r pudiera afee.-
tarlo y en esto sentido' consul tó con va-
que no alcanzaban a su prestigio mi l i t a r 
las imputaciones del referido diputado. 
Elogió grandemente la ú l t ima ñes t a 
celebrada por los somatenes en Barcelo-
na, los cuales son la r ep resen tac ión m á s 
genuina del esp í r i tu ca ta lán . 
- Te rminó diciendo que sólo se propone 
estar en Madrid tres o cuatro días , los 
necesarios para cumplimentar al Rey, 
con !"erenciar con el Gobierno y resolver 
algunos asuntos propios. 
•vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvwvvvwwvvvw 
La .ún ica noticia quo tenía anoche para 
comunicar a los periodistas el goberna-
dor, era la de haber. estado en su despa-
cho el delegado del Ministerio del Tra-
bajo don R a m ó n Madariaga, quien des-
pués l levó a cabo un cambio de impresio-
nes con la Patronal y m á s tarde con las1 
comisiones obreras respecto a los com 
llietos pendientes. 
E l s eño r Madariaga se entrevis tó tam-
bién con el presidente de la C á m a r a de 
Comercio, señor Pérez del Molino, y con 
el del Círculo Mercantil, señor Roqueijo,! 
teniendo relación la entrevista con el 
asunto que antecede. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
F i e s t a a r i s t o c r á t i c a . 
Se ha celebrado en Sevilla, en la linca T 
de Las Navas, propiedad del conde de la !( 
Maza, una fiesta ar is tocrá t ica , en la que 
bubo acoso de reses, encierro y capea. 
Invitados por el d u e ñ o de la fincaoon-
urrieron la princesa de Matornicb, atr-'j 
ques de Braganza, Alba, San ton a y Ber-
nia; marqueses de Pons del Mérito y de 
Vil lar del Tajo; conde de l leredia S p í n o - ] , J P.! 11 ' " ' ; 
la; director del Hospital e spaño l en Pa- i " , e "i^.a,, ú , 
do los revolcones. 
Finalmente, el conde de la Maza obso-
1 qu ió a los distinguidos invitados con una 
| suculenta comida andaluza. 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Un concierío. 
E l d ingo p ióx imu t e n d r á lugar 
eíí la sala de baile del Gran Casino 
un concier ío Míterefiante, no sólo por-
que en, él tom.ará parle, como elemen-
to fundamental , el notable v io l in i s t a 
ccai'ceHino, .Odón Soto, sino por que 
s e r v i r á dé p r e s e n t a c i ó n a i púb l i co do 
un precoz piani-!;,, m o n t a ñ é s , P e d r i b » 
p a r r é , aventa . jadí . - lmo d i sc ípu lo del 
c j n c i e n z' i do íHai stro Aleg r í a . 
Sabemos que entre Tos buenos a.ficiu 
nados a l a m ú s i c a hay g ran contento 
por tener o c a s i ó n de o h v r i u e v á n i e n t e 
en -un Recital ••.•-.cogido al genial v i r -
tuoso del viol ín. a c o m p a ñ a d o por el 
peqm-ño art is ta , que a pesar de s u s 
•pocos añes-r-no pasa de doce—presen-
ta apidudes e x i epcionales de ejecu-
ción y de c o m p r e n s i ó n art ís t ica, . 
La, afición a l a buena m ú s i c a , un' 
tanto amorliguada. <ai estos n l t imos 
' ' amos pn n u e s t r ó pueblo, por una, 
lamentable d e v i a c i ó n " de los gustos 
del públ ico hacia otras distracciones 
Unenos espirituales, tiene ocas ión de 
avivar-e .•'elidiendo o esos conciertos, 
organizado- con fines a r t í s t i c o s m á s 
que con. p r o p ó s i t o s de cpdk'ia, y no 
ilndames que a l del domingo asisti-
r á n todos los buenos aficionados. 
E l concierto e m p e z a r á a las once y 
edia. y en él ÍQ e j e c u t a r á el siguien-
Pr imera parte. 
1. A m l a n l i i m . ~ M a r t í n , 
i ! . Ü e r c M i s , . de .ioeelin.—Godar. 
í i í . Can a n y p . ivana ' . - -Kr .eüer . 
TV. Largo l laeadel. 
Segunda pa;'te. 
obre i6 piano solo).--
del Hospital e spaño l en P a - j ^ Y , ' ' ' ' ; ; ^ , ( , n do m,)10.r ._cbopin. 
rís, doctor del Sanz; señor i t a de Viana, j n i . iv-rceuse esinossiaise.—Shwahb, 
Angélín Mérito, don Carlos Pickman, don IV. "Cza rdas, 11I'IngaraK—Michielg*' 
• 'ernández y el espada | (vvvv\^/vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ .Manuel Dionisio 
Rafael Gómez ((iallo). 
1 Msiinguióronse en el acoso .de reses 
don J e r ó n i m o Villalón y don Carlos 
Pick man. 
Después y en la plaza de la linca so 
improv i só una oapea. ep bMiun tomaron [ 
TODA L A C O R R E S P Q N D E N C I A i AD 
MÍNISTHATIVA, C O N S U L T A S S O -
B R E ANUNCIOS Y S U S C E I P C i q -
N E S , E T C . . D I R U A N S B AH lADMI-
R R Ü y i n . — P A G n o í B, E L . R U E B L O C A í M T A S R O 2S DE A B R I L DE igj, 
^i^/vvvvvva\^vivvvvvi^^vvvv\A\\^^ vvvvvvvtvvv\wvvvvvvvvvvvi\\vvwi/vvv\^ WM/t^^vvi^vvvvvvwwvviaa^^^AAA^AM^v^^ 
E L MOMENTO P O Ü T I C O . - S e da a entender que e! Go- <::';|!':| t a « ^ ^ propone' tmez ^^¡./•....••.•tin..••'<••>•• m ^ * 4 m que ios. a u e ñ o s ^ c 
I diíSl-i>i'^siitents de l a Gannu-a. | M i r l a n l a ley so•• pretexto de r$jm bierno re t i ra rá el proyecto de reforma del Código Penal. 
Allendesalazar, Anido, Bugalial y Prida conferencian. 
un piodiudo d( 
En la Presidencia. <¡ Los jefes í ibsrades se r e ú n e n . 
M A D R I D , 28.—El g\H.uM-iia.dor c i v i l Se íiaai r3,iMÜdq los je ías de las 
de E u r c é l o n a estuvo 'hoy f n la- Prcsi- í rr;iit:-.< rattiiajs lábietraleá piará t n 
delicia, en ocas ión en qn© nórse eiicon- j;dol déba te sobre o] próyecito de re 
t r a b a allí al s e ñ o r Allr-iidí'.saiazar. I ma del Cádig'o penal. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Anido dejo su La t sun iá i i eohienzó a lias eiiáíírq y t 
tar je ta . jniiéidtiía díe la tardie y tiiiVo Ingtir en ¡t\ 
Cuando' sadtó de La Presidencia se sacicíión sép t ima de) CtHiigráso'. 
lini.i(ó a decir a algunos periodistas lAiiiíátiieiwi .a la re.iwiííón el eóriidie íle 
quo s© encontraban a i l i . que veía al- Rottvt.a.iiKHiei^ .V'jba. Vühuiue-v.a, Mm-. 
giina.s c a í a s nniocidas. (qniadrs Alva icz . (ia.-js'.-t y Alcalá Za-
Xc.i hizo n inguna niauii'eslat inn re;-- lucra , 
pecto a las causas que han mo t ivado j i 'a 'ubi 'én rncrmi llaiiiarlos las d ipn-
s ü viaje a. M a d r i d . | lanío-, flnnantes 'dol vulto ¡ta 11 icnla.i-
Ivl gobernador de Rarcolona dierique" defchoiió Alca lá Zaitliora. 
por csicrito ó r d e n e s a sii cljófer j i a r a 
inditearl'e los sitios donde ••debía cqn-
dnoii le, 
Parece que eniiplea. osle procedi-
paiSj qjue tiiadci ticue que vi t con &¡ cx-
l i a n j c i o . 
Tnvx) su " M L i i ' i i . i-n dos o tres w n -
fe tiuevó a él. sieiiilo acogí 
a;i iut^a i i i snl i ' . 
y fué contra, los obreros y encargados cjuiúctcr polítido, pues había, sido só-
fáln-ica.s. acabaaxdo por ir cunira I lo 'de corttíaíia.. 
f.iiVo nii.-'iuos ohrero'El. para obligarlos Ins i s t ió ,en que su viaje len ia ca-
¡uil iuos, suben los precios e 
ibusiva. 
Ci ta el casó de una calle 
m l a que se l ían eb vado c 
^ fon 
jnitento río sido en M^adrid, sino taiu-
bién en Barcelona. 
Ihn-jdea est.2 procedimiento con mo-
t ivo de lo O'curpido en l a c imlad Con-
dal hace poco1 tiempo, a causa de ( i -i -
to- hallazgo de. bomhn.s en una alcan-
t a i i l l a . 
Almorzando. 
E n el do in icü io del señor Allende-' 
i sa íazar se reunieron hoy a almorzar i 
icón é s t e los s e ñ o r e s M a r t í n e z Anido | 
y F e m n á d e z Pr ida . 
Ivste ú l t i m o era minis t ro de l a Go-
b e r n a c i ó n cuando enipezaidn. a i n i -
¡eiarstí los t r á g i c o s sucesos en Barce-
baia. 
La presencia del s e ñ o r F e r n á n d é z 
Prkla. -Sia, hecho' que a este almuerzo 
¿¡e le conceda g ran importancia . 
Indudabb nicute, la conversacic'm 
Sostenida por los tres personaje?, ha 
Síi ra do. alrededor de l a p o l í t i c a social 
(¿e I.-.i i - e!ona. -
^3lIevo ceriSiero. 
So lia m u n i d o la Junta, encargada 
do examinar las. jiroppsiciones presen 
tíiídais áJ concurso á& a r r iendo j i a r a la 
f a b r i c a c i ó n de cerillas. 
E l concurso le -ha sido adjudicado a 
don Braulio Larrabide, que p r e s e n t ó 
la p ropos ic ión m á s ventajosa. 
En Fcmemo. 
E l sriñor La "Cierva celebró su acos-
tnmlu-ada entrevista con los periodis-
tas. 
Di jo a é s tos que el Rey h a b í a firma-
do dos decretos: uno supriruPudo el 
Coni.iité algodonero y •ordenando su i ' i -
q 
manido c r é d i t o s para caminos vecina-
les. 
Los periodistas preguntaron al m i -
n is t ro s i la semana próxima,, presen-
t a r á a las Cortes el proyecto de t a r i -
fa i ferro v i a r i á s ; 
El s e ñ o r La. Cierva r e s p n n d i ó d i -
Iciendo que lo quedahan pocos datos 
por recoger y su deseo era acouieter 
el probk'ma iumeiliatain. •ute. 
Nada, quiso decir' respecto a las 
or.ientaicic'nes del citado jiioltlcuna. 
Termiinó diciendo que es tá uU¡man-
do su v ia je a Valencia, para- asistir 
a l Longrc- i de i •'•gos y el que rea-U-
z a r á a N'alla.doiid con motivo de l a 
asamblea feiTÓviaria. 
Conseje en palacio. 
E n . Palacio se ha celebrado boy • j . , 
Conise-jo de inints lros. p r á s i d i d d por it¿ndiild 
el nev. 
a foi*inai" páJ'te de. loe Sindical.us. 
Cuando- los obreros se vieron anquí-
rado'S [íor lá amo'rida.d. rompierdí" 
i ' iMi , las n i g i i n i / .aci imesi sindical'"^ \ 
i i'i aba ron he I i.l.icrl.a-d do trabajo. 
Guaiid© acabo el toia'ixrismo Í'ÍI Bíii 
ceilona c e s a r á n ta.iuhiéu los ohispázé.s 
qu(.' se han propagado a. (día,.- pxo-
vincd.as. 
La reuiOtn duro una linea. • | . L i j u a cnu t inua i - ión el s e ñ o r Mar i í -
[>( pues de la r '-unidu, ios j-efés 
b Bailes riiernn ia.ll ii-:'isp:¡.c-'n(i d-d señ 
Sántí ' iez GuieOTá., con quien, tu v i en 
\ la saima, o i ed i i anm una ñola, q,u.e 
diicé • 
•dt uu'hirs los j : P'S de las iyqu i-.-v.-
das g u i i - T n a n i í id. il-'s, i a l i l icau el cn-
p) es-iiiadn al o'ir'.anhni. de .'rel'ornut 
d i ¡Códiigo peuaíl. 
|{.-'.''ina.udo l í c i tos Ibisl m- 'd i is de 
Goíbi'Símq expuesitos en aquei voto y 
único qub correspoiidie Ja. i n i c i a l i \ a . 
prui ; •ir ¡n-cyeclo.» 
]>•'•••-pité.* de la i-.'unión decían los 11-
barail'eá que en l a cuesl-ión de p r inc i -
pios no pueden traiusii.^ir. 
í i iee e! min¡£ l ro de Gracia y Ju - i i c ia . 
, Rl ^eñcir iPiifiiés, imblando •C.ÜI ÍOS 
p:«>i'OáistaiS en •••[ Se-¡i.a.do, n e g ó que 
•''xisn: e 1 pi .;Í.M-::;M d • i eí.irar el prilr 
piles por el con t ra i ii», oJ (ad i i ruó . le 
••••-•'••'-ii-e, annquie cété d.i.f.ihimsto a 
ar todas Jas emniendas, siemp'e 
que respeten su cr i ter io . 
Les sanadores univCjí i i tar tos . 
Los s i • ¡ i a d (i i ' s ipcir ] o£¡ ilil-stniitos u n i -
'- ••i•-•i;arios fie han reunido jia.ra. cam-
biar iniipresiones acerca áe Ja s me jo-
ras qu? tienen •solicitadas del máinJs-
t ro de Instruioción l 'úblifia y acord.r-
inn e im ' j i l r o n insist ir con el minis t ro pera, q u -
iui ...u i -1 o, .,.,1, ajtondiidas etsasi jjetloiones. 
O ' - D í ; ; l a r ?c ¡cnes de M a r í i n c í Anido. 
Los i - i iodisí.ais 90 lian eul )•.-violad-, 
t a .íiabdie con .d s e ñ o r Maa l ínéz A n i -
idea cíe q i i ' ' él esta a.svsif.nio por t a s 
.1 uutas mi l i i a i . ' s y lo d e s m i n t i ó ro-
iwi idanirutc . 1 , ; 
A ni!—:i.ini,di<'t—me .apoya, y ¡i l ienía 
hi e o i n i i Ü pnldiea \' e.-Io e s bien >.>s-
UMISÍII!:'. 
CIUIMI es (pie m i c o n d k i ó n de m i l i -
tar linee q\ir mis •coulpañeros vean 
con s i m p a t í a m i ges t ión al frente del 
i iotuerno. 
•act! r i iar t icu dijo que hay mu 
L a con'ei v iuda c o n e| s eño r -Sán-
cliez ( I n e i r r a , ha. sido objeto de muchos 
- bespurs de esa coníei viicia. cual-
ipií-u a balda a q u í dc-tenroi'is'nio. Lle-
vo a q u í dos (liáis y n o he podflido i m -
blar l oda vía, de b l d ••tenciidi a rbá t ra -
iga ges t ión sólo ha recibido D i 
t e r i 
Eloglió a la INdieía )"ior su celo 
i r i n ó que la, ñn ica polí t ica, b segi 
[os asesma-í 
•na dé i i l n g 
nos ga se Ih 
i 's i- irda pol i t i ra y mc-
l i i s ' r a l . ' 
Mas í ínez Anido y S á n c h e z Guerra. 
E l goPeradiv- d- Parcielon/a. nstuvii 
esta- tárele, en el Congreso, donde per 
•naueeió Jicra, y mediia coníerenóipn-
do con el s e ñ o r Sánchez Guerra. 
Lá. conferencia fué in tervampida 
por l a llegiadia de los jefes libera;!es. a 
vino a M a d r i d ' .e l s e ñ o r M a r t í n e z 
Anido . 
Del c Smuei zo es: ca-a del p r e s iden í e , 
Se sane (pie el almuerzo de boy ea 
casa 'del re ñ o r Á l l c n d e s a l a z a r fué ofie 
n í s t r o a de Gobe rnac ión y dNIarma. 
I>e-pues del alnuierzo ponnanreie-
ron los EGñii males dejg horas de so-
per fóc ta coincidencia de eri-
ces ue un mi l lón d 
Pide q u é se Obíí; 
ros ¿il temh- monedi 




'21 al I 
11 y h! ' stanmi 
u;! ¡,"I;|' i ' ' , pta rar un 
i cainbiü v • 
im nos de 
que pe.] míitan la coloca-ción eri m 
i las 
áca j 
Alb'n.dese.hr/ai' se mesiraha m u y 
se i ¡sí'eoho. porque M a r t í n e z Anido 
expuso su cr i ter io con gran l ianqueza 
y alteza de miras . 
¿Ht: v i s í í ado Anido a Lerroux? 
Parede sierto (pie el señm Ala r i ínez 
Anido estuvo ayer en el r ludet del se-
ñ o r Lerroux, conferenciando con éste 
aniplianieute. 
Los a c s s n p a ñ a n í e s de Ronianaues. 
en su pixixm'iiO viaje a Bilbao. 
Son el m a r q u é s de V i l l ah rág im! 
A í r e n t e , P l i ierna , L l a d ó , Brocas 
todo< los cuales s a l u d ó el SleñOjp Mar- López Monis . 
EN ÉL SENADO.-Queda aprobada eí acia de Gerona. 
M A D R I D . 28.—A las tres y cuarenta ten ar io de" t ñ  de Magallanes y dice que con 
e niiotivo Es/paña, debe d i r i g i r un 
udo a Por tugal . 
II i>i"esi,( lente' de Ja CAMA tí A y el 
y Justicia, ; M a r i n a , G o b e r n a - ¡ m i n i s t r o de AíAülXA aceodeñ, y as í 
cíe l a l a r o o aeciara auier ia ra sesiou 
ed s e ñ o r Samiiv'Z dé ' loca. , 
E n el banco, azul los min is t ros de 
Grecia 
ción y Trabajo. '.''ílgjP- acuerda. 
*So aprueba el acia de la sesión an- \ Orden del d í a . 
'mrior. . Sé reanuda l a d i scus ión del acia de 
Ruegos y pregunta3. ' de roña . 
. E l s e ñ o r E S P L Ü A L K n - m ida que I pq ssfio.r RODRIGANEZ impugna el 
ulteniente por el -oh n -1 i':':ce W ® ' expi^A') u n a m i e r p o l a c i ó n . dictañ-w^.; 
(|IM 
nez Anido que, 
'o n es j 1,1 r i iellla,- • , 
n Madr id a o r c ' ' 
los serreta i ios de Ayuntamien-
m i n h t i o . dé la GOBERNACIÓN 
e!;' a r reglar este asunto lo antes 
t iemh 
ta és^re y eíg aprobado, adini-
Ivl mi ni 
Cree qu 
cion el Go 
t'Ul'ai, en 
gue en Bi 
A g r e g ó i 
a, l a ei m 
KI s eño r ^ « T : 11 esta capi ta l ) m 
m ci (..oiiierno. 
ca.m.bio- de iñ'ipj es 
IÓ i i d l n i r i i , ( ' (Uno ,6 
iO,BERNACION.It 
n m i a s / !iech,a.s j , 
! por el señor n 
spaJMadé come-
E l 
cables, para que desaparezcan U 
Imnm;- . 
Aplaude la po l í t i ca econóní 
minis t ro de Fomento. 
Pregunta el paradei-n d- ,m 
^amento de súp^rfos/fatoí adíffi^ 
por el Gobierno., 
E l n i in i s t ro de FOMEcXTO | 
testa que- e o n l i u i i a r á su labor M 
r a t a m i é n t o de Ja vida; pero qu 
•acostumbrado a vender c m éjm 
briiidiciü'S. 
Respecto del cargamento, de m 
loslatois, dice (¡n" se lia, x emiidn CHJ] 
re. y que^se propone vend e e i i ^ 
ta el- resto, pues es un aitículoq 
está, bajando, y a d e m á s se da e j « 
de que hay que pagar rdevadacéM 
oj ioas. ruega, a la C á m a r a que, 
aitención a las actuales o í vxim 
c ías , tenga toda, la, bénevol aiciij ¡K 
El señor M A R I N : I 'ara los úmk 
tosí. sí. 
E l min is t ro de P O M E ( N T ( ) : ? M 
servad O' o t ra cesa, h a b r í a c o r r é n 
do coniio ]irocediera,. 
. E l s e ñ o r LEQÜERI'CA aidüf 
sean atendidas las quejaj? jusuisyj 
ga,!miente expuestas por bis ved 
do Bargais (Toledo) contra la admiii 
t r ac ión s&cialiista de aqúel Munira 
mteréi&a que sean ah ndidn- Inst-
clm-ioir s de la, Asarold M, do Ayiinl 
meeutos ctlehra.da. eu T( iledO'. 
E l min is t ro de la GOREHNAÍ| 
Jo. contedla diciendo que l" i mj 
al gobernador de Toledo aiit.ec(3Íjp 
de lo Ocurrido en Purgas; iirro-
vierte que ceda ve-z piiente mayor 
sistencia, a la suspens ión do AVIIIÍ 
Agrega que p r e s t a r á la mayor i 
jón a, las conclusiones de l a i ^ 
h a de Toledo. 
El señor SAI'.OI! IT elogia la a c i f l 
el m u i i ^ i i o d-.- la GObernacióJi 
ÍV de ico Ayuntamientos. 
Le puegá true diiga si autorizo 
o:iiifes-taciones pacificas del t 
itica, social ffíie se si- , - r . í . . 
tulas j'ioi" ta Man c o m ú n ¡da.d, catalana. 
qo ' buscar reinedia 
la agudizado; j i e j ' i 
( 11: o a lii u nos I i.ai 
iróst y enfenn.os de P i l i p i -
TOVAR. en nombre' de l a 
Connsufn, se opone. • 
nren v cniipic'za a discuti 
.. ( lodo queda, redm idu a qiip diSM-
FA -sonor Alleiidesala^ar j m o n u n c u P . . . ^ fábrica.s han disminuido . n na -
el acosti imbi.ido discurso resumen, m p^p, 
formando al Monarca de los asuntosj s , 
más salientes de política, in ter ior yIch-nri 
exterior. 
deela ra.dn una. ¡luel.u'a d 
ai es y si esta se accnliia, e 
i . cpie se agrave n u t á h l e h i é n t c i Respecto a l a prunoi-a, se ojo j u m - (.¡ ni,,!,!,^,,;,,, ¡ r e d i m e n d 
cipalmente el pr'esid-mte en los deb.íi- -V-urt •" d'-"" los- sindi--,Ii«ti--. ia a ' i lc- ^^a9 ' (MI 
t©a par lamentar io®) ^chre todo en él[j-piofi mpistn en Í'-M' Í • ' ' " i de ta U n i ó 
r é í e r e n t e a l a reforma del Código pe-1 ;1;nm.-fv ÍS!do,c I P . d Í n í ¿ « í í ^ ^ S , ( « i ' ® ' ^ ' ñ ü s 
¿ a l . 
E x p r e s ó su,»Greencia. c 
Se da él .caso—dijo ol s eño r 
•-z Anido- 'que deáde qn ' soy 
u!or de Barcelona t e n acudh 
Pl presidente de la, CAMARA lui.ee 
notar al min i s t ro la ausencia del se-
ñ o r Rovo Vi l l anóva . 
El s e ñ o r P .ODniCA^EZ recuerda la( la(|,>-' . 
tesis del s e ñ o r Royo Vü lanova . i :: 'ñui ' f- i LAPA P R I E T A le comlia-
Esite, que entra en l a C á m a r a , nide,^0- . . 
tmc, , . L l m.mislro d.e la ( ¡PERRA. ' ' l e con-
I c c l a r á c i o n e s relacio- t,'" ; ; i v • ' o'u ba, el. dictamen, 
nadas con l a Mancomunidad cá t a l a - pune a 'hscusic.-u un voto par-
ná!. M'ei ibi r do |,a ComÍj£ixn de actas. ).ro-
" PTOguaitia s i el -Cohiapno' a ü s u i e : ' u n . p o n i e n d o como aspirante a senador 
dereclio |vro|do ol m a r q u é s de 
pei 'dón po 
Hace 
vo. 
" E l m.in.iatro do la G O R E R N M 
le contesta, que el Gobieino a i M 
vé P s inanifest.aciones obrera^ m 
pre que se lleven a cabo con en 
•et i i i a n m a la, de Ma.di id, racofl? 
Eí •c' ñor P R I E T O - <• •.!'«ita so de 
tua-a al a r t í cu lo 158 del liegiáiii^ 
y un secretario le- lee. 
'E i pi sidente de la CAMAlíAÍ f 
en i - toa momentos es 11 s&ü^ 
llón) ák • : Ya '• - iii atondido el 
qu icá . 1 
i i C.OlVi-dP-'ACP \N ftei 
[UG' esita 
t a rde podrá , comenzar l a d i -cus ión 
del, proyecto de tabacos y de Ea refor-
m a de la Policía,. 
E n cuanto a polí t ica exterior, alu-
d ió el jefe del Gobierno a las nuevas 
OropO'Siciónei.ci ajenian as sobre la s re-
oa'aciones a los aliadois y la iñitér-
v©1 lición de los Estadios l u i d o s . 
'I 'amhién. a l u d i ó a las (-lecciones ce-
tehradas en I t a l i a . 
Tcnn inado el Consejo, algunos m i -
n is t ros Roniietieron a la. sanc ión regia 
diferentes decretos. 
¡i.os repr&sentarttes m e t a l ú r g i c o s . 
P ú a Comisión d.* M/pH•sentantes de 
l a imlust i ia, m e í a l m gica, ha x i - paoo 
il„ x eri la Presidencia al señor Alien: 
«lesal aza r, para báhlo.rle de; l á cti'SiS 
por que- atrave.'sa bi citada indusuria. 
L a referma de! Código penal. 
iSe ha hablado mnebo c.-ta tarde de 
¡lal' a.etitu.d del Cmbl-ruo re'SpC'do ibd 
proytecto .die-'liéiy (!• i ' hu-ma del C.odi-
,&o penal. 
" ge coiniien' lal ia la dif- ' - i ' .Mioia, de m i -
,1 ices de los (1 isfdirso'S. dieP presidíenlo 
dona roni-
H i 
. * r 'Uv¿.J Ü s e ñ o r RAMOS ahrma nu,- el so-
J<'- ' ' ' J ñoi" Ra l i r i i i a no es na i i ona l i s l a . sino 
ii el gobernador conservador. . 
i-ñor ROYO V I L L A N O V A do-
•1 voto |'!arl ií ular . 
(ue h.ay que (iiseutir una g) n-
lel T r i b u n a l SupreniiO a la con 
ít l lb'K 
MAPPvA -'don Gabriel) in-
is de l a M I N A solicita (fue 
se aplace este d é b a l e y a.sí ge acuer-




E l s e ñ o r T O L M O se ocupo del Cen-
E N E L CONQRESO.-Prieto promueve un escándalo.-EI 
señor Romeo se ocupa del problema de los alquileres. 
d© i - M i . •; • 1 o 11 a. del Ierro iisíiiio, y dlfO: 
—Desde a q u í hO se aprecia, bien e l 
pi 'obirma, b i roi is ta , . Allí donde el pe-
ligro e s t á m á s cercano, l a conlianza 
os más- gi ande. 
He bigre.ck) acabar c o n la.s huelgas MADR1-D; 28.—Bajo la presidencia _ poeto do'las nlanifestac ion es obreras 
sis!i mal Pa- cpii- p imi t i aban algmu.s: del s e ñ o r S á n c h e z Guerra, se abre la del 1.° d.e mayo. 
elementos díscolos y que m a n t e n í a n ses ión a. la.s tres y media de la- lardo. |_ Pregunta qué trato so va a dar al 
paradd* a ni i iés d;é óhifegf . En el banco azuJ lo-s m i n i s í r ó s fie iplCTia,a0 y j fmela , xjü© fué canclidafeeií 
Ahora no hay bu- Igas voluntar ias . ITacienda, e [ñí i t rucción publica; • piíj ú l t i m a s i lecc iones. • 
Añad ió que. eí bando f i e p u b p e ó ex- Se aprueba el acia de la sesión an- v]l¡r ,,,,,, GoíJerrfo gestione do la 
poniendo les .qn-Mas d- los obreyoS; ter ior . . 1 PtómpafS-a A r r enda t a r i a l a r e a d í m s i ó n 
íne contestado, recibiendo m l m u b u P Ruegos y preguntas. • ,1,, i - ^ obreras do la fabrica de Ma-
^ L S ^ e & ^ d e t o ^ S r e . r O s han des-I Pl srfmr P M R O se ocupado un a r - . ' " ^ » 1"eron, expulsadas el vera^ 
' l ' d e n e m l e r á bitri.v crue trata -P e- íabb 'c .o- ia Man-I111" f ^ W -
ra,alal ia y pide al Cediiu'- ] ^ M i m i s U o do H A C I E N D A 1© c o n -
normai.Kiai 
pe r s i s t á e s t á pol í t ica , comiunsi 
i.ce.'earan bada cías . ' d.e no que 
de c a r á c t e r social. . , rica, aci 
a/eabar con las cotiza- taid 
d • i - r . i aa • as po-íb!-- que 
JuSíticaa «il hiaiear en &^mm u 
-licaria al Señor l'nnes. t.i..mu ..m..,-., i 
; , r.i,,ae i pet que ••ui,icn,ue q\m w-n u>»-i ' - - i uu-i >","«••'• n••".'- H 
el .donidié está etí seei - lo d d t i IOÍ Pmo..' i'1 m ol o .> de la- palal 
..vi H a n (l,esa,ivarecidn caá i por compio- cuando se Inalb? presente el 
del Es- • El s e ñ o r SAPQRIT acusa a, la C -
] )añ ía i.\ri-onda la i ia. do 'l'abaeos do ii ') 
le q u é se le ^espetar el dereclio de a s o c i a c i ó n - d e 
pa-ra, su- opecirios-. 
feiíOj l'd f ño r ROMEO dice que cada día 
faies • oesea jue- es imís grave el problema tic Ps ai-
itarle el cr i ter io de! (bibici no t'éS.- ipiileres. 
rias, enl ra i • mo- en él Orden W ' 
• '(P.umoi.•-.• en los e s c a ñ o s de Ia 
trema- i'/qn ierda.) 
l-d s ñor PRIETO: Después . g 
do, ha v (im. balda r de e-í • a i ' t í ^ 
E l p r s s i d e ñ t e de la CAMAftj |1 
^ E l sé i íor ' p P J E T o f El a r U c j l 
refiere . a las manilestacene k n; 
le la. t r ibuna H ' " . ^ 
rvado le.- norcM^ 
esjrécta.d.O'i 
H a b r á n 
0IREJQ9A I5ÜNERAL' 
EspSélalista en Partos, Eníer)raed*M' 
1& Mujer, Víaa urinaria»-
Confiíiriia de diez a una j de tres » 
M * m 0 1 BSRALANTK. 10. 1« -T8'" 
CIRUJANO DENTISTA 
1» la Facultad de Medicina do 
Conaulta de diez a una y de tres 5 ^ 
Alaenada PrimarsR. fl.—T1ílífo',',• 
ÍLbogado.—F-rocurador de los 
H A L A S O O , i . — « A M T A N O l * 
59 DE A B R I L D E «921. R U E B U O C A N T A B R O W Í W i rm.~ i* í rc i iR í f f t i 
jados íf1,0 «•lt,s('0 ¡üice ilí;i,s \ ¡:MI!: a la 
mn (Hil'lit ¡i 'iiia, n u i l ida. i CÍU.'.sai | 
m i í n del J^i-'K i io . 
gu i'lci !11. .c" ven en la, I r i lmna ¡m-
tíjga (Hlliuvj o VLÍIII-! «akUiclíwí. 
El pi( s i i l n i l r (i,, la CAMAlíA: Tic-
,„ n ÍK-IK-H-.M» tk i r io (-(U-IHÍ dudada- j 
iioií), sieniij)j;o que Uaya, r i t ió en la U i - ¡ 
buna. No sigassu Essüpría par e^e/ta-
Si i i ! ( linca' i r í a i i " . 
El apnoj- P l l lh lTO: Pues uo le d io -
quo II» üa. a su se mu la y no mt: iuto-
iiainj''1-
El j)rc.'jLdt'utc do la. CAMARA (a.gi-
vinl\o l iR-rteimiitc la caiu|ia,ndla): L a ) 
nj-esidemia. no in le i ru i iq -c , .TIUO que 
yjeiciia un doiecido. (Aplauso eii l a ' 
unayoi í;> • 
^Muran te var ios idimitAs el s eño r 
Pl'ieto, i !i pie, l i ata de que sean i es-
III lados sus IÍIUM li.;s. y ia f i o su i eu -
ua íos suyos, 
j.;] es L'ándülo r-s l'onmdfdile. 
Los i nmid to r í a lo s y djclii l istíul se 
JUCiCf])!!'! iiHituanioiite. 
El¡ .•- ñor PRIETO grita., diciendo 
qUC i i " nuiM iit ii á q i i r nad'i1 a i rojii lle 
3119 deivrlimw, y adviei le que vi ol prc-
gítleiiti' no cstin'iera exeilado, no l iu-
b'iora ocun ido d incidente. 
El ministro de la GOBERN'ACK ).\ 
liare un ihi i i ia i r / ic i i lo a. la COÜI OI dia. 
y da una. ini ' i p r lac ión a l I ! •-lanr-n-
to, que iiacc exclamar al s eño r Prie-
to: 
—¿pero-su señor ía , cs f l presidente 
¿O hi, Cania ra? 
•.-'•En este linimento (xriipa ta presi-
iJeiiciii el s- ño r Sá.|i(:!:ez ( iuerra . y di-
['jigiénilose al s e ñ o r l ' i ii lo. dice que e| 
\ ¡oopi e-M'denlí'. le lia. hil'oi mado d • |. • 
Ocurrido y que no tiene ra/.on ( | ve 
jltir Pri ' tü'. | iu"s cuando el pre-síden-
(C (l¡« i ' qni ' se entra, vu el (>rdeu del 
(llii.., un yn puede l iablar (!<• o í ros ásui i 
las ([lie do los que l igu ra j i en él. 
El s ' ñ o r . PRIETO: Pues han infor-
niado mal a M I s e ñ o i í a . 
Expiiiea lo (aan rido y dice que esla-
li¡i lüd lando de la pro . i ncia; de umn; 
¡.-.elilado,'-. cu la tribuna, púl i l 'ca , ce^a 
que. le pan i e simpa 1 ica; pero i i e.-
qne esto perjudica, los derec.lms de los 
pateaucs. ponpie la, I r i l m n a es, jii,i|Ue-
El presidente de la CAMARA: Kn 
erecto, la i i ' S 'ncia. di les ; aldadey 
la triliuna. pnlilic;; i s Mmpát iea y jus-
jirieia y no viene a qjuitar pj es t íg ióa 
i í Pa i IJMT'C rilo. 
Orden d"l dia. 
Goid inua, la d i scus ión del 'proyecto 
de lr\ de n ronna d'd Código penal. 
El "sfefior NACMER apoya un voto 
particular i inri i a. el dictanK-ii y dice 
que (':•.<•• es va-no o indeterniinado. 
El señor W A I S dofieude el dluta-
111 (MI. 
El s e ñ o r . ACRA pido al Goil iérno 
que explique ' i alcanci de la aUtori-
|íu:ión qu" s dé ita del Parlninento, 
Éd iiMiiid'.n) d" hi C Q R E R X A C I ñ ^ 
Ŝ é con levita (pre aun cntaTulo t ib ea í e s 
ce •inVr la a.uInrizra.eiiVn del Pairla.'noa 
W tu iiau p; rdido por iespeto a. él. 
Añad" que la anliw.izaei-ui so l i rü . i -
da. rp pa-ra mcdi l icar el persona,1 d -
Pct'iiicía-, i,nipri.ii:i;,.M)ido alguno-- ca¡rgos 
y tu va mío o í r o s que se creicn pveci-
I'JI ficñor ALBA enlii -ule cpio no de-
psn a.um-nlúi.rs-- las eaitégoH'ífíiS suyi'ir 
mmss en jiiorjiiLeio do las claaosi lirite-
Afiníii» que se e s i á aidvirticn.do la 
{JMMÜI (!•• a-, utos y •oíi ca.irtl.do se pue-
('• siiipiiiimiir <íi (¡oiliilernu c iv i l de Ma-
(l i id. qu;e no sirv-' para (dra cosa que 
paira ( id id i l a r cemip "'tír-nciu.s de ju r l s -
- i ; ou. 
Aiiaid ' que di ispués de les m iniife?.-
t:ieieii.-s d I minis t ro de l a Col;--.ai i -
tiión no t i •ne incí'nv.Mia'ii'i-e en voia-
•'íá {nute.-¿•jUicisVn que se pide. 
m m Mtwr VILLiAiNUEVA s- adib.i'ere 
fl lav inauiiifwit.-uMoiiiCS del s e ñ o r Alba. 
El - iñcr NACIIER n t ira su voto. 
El señor F A N J Ü L ecnsmn.' el pri-
ni:- r tuirno en contiríi, cant^stáiTdoIe 
01 s-ñor Alvar.v, Arranz. 
Kl • •ñor [CiLESIA-S (-don Emil iano) 
ccasiuTuo eil sogundo t u m o en conlr-a. 
• Plidc di m cilio | ]janüv,(j!.s pa ra, los 
^^Hfe tls Po l i c í a . 
L( ^ soiiíoncjs PORTEiLiA y SOEAXO 
Hil! ' i vi 'lien. 
k E l ,&ífio,r ROMEO consume el teircer 
turno - u contra.-
Habla de las organizaciones de Po-
li -la a -I Ext ranjero y ent iem'• que 
ei | i .\ cto que Stó diiisictits es peligi-o-
P4de que se miodifiqu • • i dLctnimen. 
••; El señor MOLLEDA le conl-^da. 
El s eño r RESTEIBO ern-'ara qu- o! 
JUiütlstu-i) luaya. solieilado JMKOI i/.-iclon 
pao a i i mar la. I'olicí.a. 
A ñ a d • (pie eü d i d í i m o n no es con-
cneito y i-uti.Mide qe' .- • busca ta. an-
tcniizaoión para desvien- i\r-isponsaibil¡-
datd s. 
Maniii.•vita, .que no ¡está áaÜisfcidhq ele 
hi>} dei .itraioicires diel m in i s t ro dü. la 
('¡ot.cii'iniiaM'in. 
A l l tañerse l a iieorg:a.n.iza.ei-<m d ' la 
Pciltpía col la foaumá exjm.'sta per el 
m in i s t ro va a crearse u n Sindiieato 
máe d • fu-rza. armarla. 
Habla de. las dificiilla.des' creadas 
en Un paisi no lejano al nuc-.trn coa 
l a o r g a n i z a e i ó n cíe u n a Pidic ía p¿ub> 
'•'-da. a la que ahora se t ra ta de crear 
quí . 
Oiiieda on el uso do l a palabra y a 
las odho de la noche ec levanta l a se-
s ión . 
^VVVVVVVVVVVVVVVV>^\^AiVV^AAa/VVVVl,VVVVVVV%AA^ 
E i b e n e f i c i o d e la C r u z 
s.'eñoi i t a. ,1o;- é 
•ño rila. Con el i a. 
ma 
1.. . -
•titíi, señor i ta , L - i -
i.ita. Sefliilllitá Ala-
m l'a,,\;o!o, don 
I riisa ; J j'uitó, don 
rotlín, don .b'' Mis 
José RiiKii.ma; 
Pitras", don An-
v dci.i Miuffiuel 
. ng i -
d , i 
• A toda persona qne se interese por 
U adquis ic ión en fo rma m u y c ó m o d a 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
un buen piano a u t o m á t i c o , se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten 
•drá todo g é n e r o de informes. 
Manuel Vellido. Amóa de Escalante, ft. 
D e s e o a l q u i l a r 
aliiiaccn. do gran ampl i tud . 
••Ofertáis: a Domingo Betanzos, Lope 
de Vega, i . 
Lii. runcii'.n de güia íjiie .se ce.l.'br.i-
•rá en el teatro l 'ei eda a hiTiliefibld de 
t i Ciiju? Rojo ésa á nkifwma, a las pue-
^3 >• i i i ' iiia en p u n i ó dfí la imi !• •. 
Eil p.roai a.ioa (diehrl qu,..' h an 3 r -
l i b i d o dice q'SÍ; 
I . " E s í r e n o d. I ¡n!j,ue.t;' (••'mico en 
un ai-o) y Cli piosa, i l i ^ i n a l de don 
Pedro Muño/, .Seca, «La pla.inlnL 
la inarija ¡sa». 
Reipanlo: .Mai(|iiesa, M'ñori la . I sabd 
( l i / en i M ; IAI-^II'da, , safuMita Tnresia 
Re;-ño-'a: Xb pltúsa, 
A'v ai.i ; Kii-lo.nia. 6» 
pn-z l-'ac'i Bis i ia l ; FiTÍi! 
CI a'ia Agüero ; íliigij 
l ia , l i ' - i a R i-: í i i ; i) 
.los,'' .laiiis de lia, Pléi 
A'bv' i io LploiTifer; 
l e ' i ' b o ; .liia,ii, don 
Cl i - 'd i ; - : d. a Ali'i do 
Loiiilo ;l avin M a r a ñ a . 
Ctó?lClh0 l 'Üa. 
• I,a. comedia en un acto, 
mi l dfi dojl Tlíitriílito ,Ronavait'.', 
se.fioi i : a. £12 a l i u n v - . 
R- pa i io : Clara, s ñoi 'ia Isa,!!. 1 (io-
loaiiiar? M a r í a , s -ñia ita. Conc'lia, I,óp'Z 
l ' i n i Ri- i al; Milis Rr-d. señoi i t a ' i ' . i '- i, 
Breñi.•.•:.!; Juniih, don .bK.ñs Co-rc-ho; 
iMnpr' d.' |$ •¡m-d. dea Ai'b-a l(> CoíO-
inv.i; Sir .lo-r-g-', don -losé Bugaieia, 
La zarjóm:!:a. en un ai lo., diiivilil-
ilí i. 'en tres- ciia.dees ¡eonsocucm.¡a de 
"Eil d ú o de Ka. Airlsia.nia."), de don (la.-
hi'iK-il M ' ib io y do-n Enriqui.-' López Ma 
rí'li y mir - i ia . éc los maestro,-;' Caballe-
ro y liieirmoso, «Les Afriicanilistas •. 
R -pai lo: Ma.i i.a.i'ita.- s--ñor¡l:!. Ca;r-
m ai Maza nasa : s m á (ameba, seño-
i : fl Isabel Cok.mer; C(d:i.sa, S'-ñorha 
i A na;!:a le'pez Fasi Eis 'e i l ; Credelra. 
don Sevaia i io •(•.( ¡ii-'Z Mazairasa; A l -
<-al(le. don Al t - r io C.donvr ; P. c-e i . 
dirii JesÚlS C o m i ó ; T f i m o (s í rer is tán. . 
di n Füaé Ln.is de lio pedro'ísa; C i n a f i 
•-! a lbé i ta i . don Eduai do Ai\- . ar; AJ-
liM'ja.s 'el p ivgom i.-o;, -den Jes/- Ru-
ga-.imi: ( ¡ u a i d i a c iv i l L " , don Frani":--
co ( i . Cainiino; ídiem 2.", don J< fú 
.Vgüerc».—'Caros: ;s 'ñoritaf- M a r b i .lo-
i i R,!cili'. Luí -i eeia Agínero. Jos-Dfinji 
.\l\-.e:,r. Concha. Lqipiez Füe i Btislja!, 
.•MU, I S ide.oc. T I W sa Bceño-a., PiJoa» 
ü o - t a m a i d . ' . A.sun-fiv'wi G;i'kle-rón, Mo-
ría .Corcho. Pila. T i n a Hoppo, Miaré", 
(jtél Cei imXi I lu id idi ro , Amp;i ro l .anu-
za, Elena, l .avín, Antonia, l . ivín. Ca---
nrai y Tei 9á Ló-pez l^inróyal'.'' fíl gu-
de-S, Meirc«l;es May.ajaasa, Comea i ! a 
P i f c i r o , P i la r Zo í r i lb i . —s 'ñ' i - ) " •' 
.\-c a o. F.milii> López F a c í Bisbel . 
Xuiaih Pend ió , Frani iseo" C. Cainiiino¿ 
Befispe Campiiizano, Madiuel y E n r i -
(¡o ' C.orciio,' Can los l l r p p e Pr-'S.ina-
i 3, b -;• lado, A n d r é s Lanuza, An.1.»-
ii in IsiA in Mai a ñ a / Antonio y Da.'.rei 
i ióp i Ain t y;..'. -i uan Ma.nuel 
irasa, Callo.- y Bi.uni;-o- Pe'-ez 11'rre-
ra. AUiie.Mlo Pirisi, Juan Ca.brero, En-
rique, Jcisé y EimiiliQ,.dal .Río (ió c,. / , 
Eniiiqu' (kj Río F^rmindez, .1 «snis 
Rjijiiz, Fermuido San Emetenio y Jpsé 
Ü7Á mlU/n.. 
I.a oiepi 'sla s"rá d i r i g i d a por • I e--
putado. IIH'KS.ÍCO nravor del reyini.iento 
d • \Ulencia . don- F^Uolano Ceba,ye'-i. 
En lc..s mtreaetG'S t o c a r á el sexteto. 
H O Y , E S T R E N O 
ln torosan tn serio americana por 
KLMO LIMCOLN. 
I n t é r p r e t e do las series de gran éxito 
ELMO EL PODEROSO, 
TARZAN, E L IIOMRRE MONO 
C o r d e r o A r r o n f e 
MEDICO 
Especáalfláta enfermedades n iños . 
Consulta de 11 a i . Paz, núm. 2. 2.° 
f viernes, 29 
A LAS CINCO DE LA TARDE.— 
E l e s p e c t r o d e ! a b a t e Faria : : Cuidad?, q u 9 haj c u r v a s . 
Varietés : PRINCESAS SENEGALESAS, damas exóticas 
D I V A G A C I O N E S 
A B R 
Fulgor úh estrellas), .murmur io do niio .déldl y nueva onda, peidida en el 
luisas, r u m o r de olas!, eco de suaves m u n d o áoiijdei los ''Fon 1,11 res j uman , 
y dulces a r m o n í a s ; ir isadas jaulas de Alu d, I : 'hallaFasi en 'e l apogeo1'de tus 
rocío., esmeralda de frondas; uml-rias, 
ojnatiisita de fragantes violet iis, tepa-
(jos c rep in : ularcs y turquesa, cncaii-
t, aura de cielos trancpidns. ¿ F o r qué 
de las s.üin:l:ra.s síurge l a luz y por qué 
i t I silencio ernorge l a m ú s i c a di-3il-al-
bor que despiiorta a l a N a t u r a ador-
m í a ida'.'.:. 
¡Fulsmr de (slrclla..s! ¿ P o r q u é a 1u 
pti.lida, luz, reflejada en la. MijM'rli( ie 
da la.euiias c-na^osas, coinienza. y a a 
peiciliiisi> i-l incesante croar é& loñ 
M:!po«?... 
¡Muí murió de lu'isas!, ¿por qué al 
c o m p á y d ¿ tus, runnu es les ÍHS M I< 
e-dán gozosos é&KK el tallo otó las 
floiéa?... 
¡J^tínMjr de olrus!, ¿ p o r qué al r i tmo 
de t u (.inpnje- las s, m illas gá^ííotafi 
S¿ alejan liatieiido sus alas solui las 
a f i las verdosas?..'. 
¡ICco de sua.vc.M y dulce;-: a.rmonía,s!, 
/.por (pié. al unísonoi dé tus canciones 
niíslei msas, en-el espír i t u d e l li.o-mFre 
roJlejaia el «a lma» d y las cosas?... 
i 11 i,s:i,da,M perlas. d(\ rocíid. (-.po.| qué 
besáisi c a r i ñ o s a s la, taz de toa l i i i o s y 
el ci i l iz de. las t'o&ésf... 
¡[•'.snieialda, de l'romhoi nndu-úias!, 
pm- (pié en. "vuestro senn li.e.riii,osn y 
t r anqu i lo las aveoi.llas alegres p í an 
j ldu l . eas al aFan.donar MIS nid-
¿ P o r qué el topacio c r c r . u s ; n í a r . la, 
a n i a t ¡ - l a de la. violeta y la eiicanla-
doia iui>pi -a. da Lóa cielos a in ion i -
zan. ju i i t a s cuando el sol surge; Q cuan 
do ' ' sol miK i e? 
Es <iue di -de eá míicrolno- imp; h Cfi-
td le- l'asla, el iiia.in.ile.ro- gigant 's • , 
i ¡''Ulen licuar lodos la complicada y 
un tea ¡osa, m á q u m a . de su oifmnis-no 
csa.s -vilu a-i iones de v i d a que a h r l 
lenza - :l.ie la, Na tura ; es que a.lui', 
i l cía anta.dor y r is in fuv alu i l p r í l u -
dia la m ludía delica.da de. la UeimíiG-
.'a, IVmavera . ; es que a l u i l a r r i b ó oúii 
MIS bájelo® de rosada i lusir-n; cs q u ; 
abr i l , el ñu s de las m á s bellas año-
muzas, concita sabie la mente y tra-
za geliro los corazones aquella ' pala-
encantos, cuando m i corazón, empezó 
a l a t i r , cuando m i v i d a comenzó a 
contar les años . . . 
Fu lgo r de e.-ii ,'llas, murmur io de 
l u ó a s . rumor de e-las. eco de suaves 
y dulces a r m o n í a s : h nadas porlaS -de 
.rocío, esmeralda de inanias uin|--rías. 
amatis ta de fragíuiitós violeta», tojra-
ciow crepiuxailar'es y turquesa encan-
tadora de ei, li 'S i i a.miu di , , ¿pbl' (pié 
do las sonduas surge la, luz y por 
qué del silencio emerge la mús ica dül 
albor (JUO (lóspierta a la. Natura, ador-
uncida?.,, 
; , \ M i'a. (¡ue lleioicoii los d í a s alu ile-
ños; y a í r i t m o de su dulce m e l o d í a 
la Natura, dcspii ita. y Sonríe culi ( 
nota.s de ingenna alegi ía, entre ftoróá 
do aiiSn los i isueños!. . . 
A N T O J O DÉ L L A N O S . 
Torrvdavcga. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Petición de mano. 
For la, respelalile s-eñoia dona Do-
lores ( i . de Rustamant, ' y don Alamiel 
Orbe y Doncsti ve, fué ayer pedida, la 
niiatto de la. beüísírría y f|£stíiTgúi,d,á 
s : 'ñoi i la Manoli ta l.o.-'ida, a. su si ño-
la, t ía , doña Adela ( i . Ttina-Ao, para 
nue.s! ro qnei alo ami,e"o, ( I ( onocidi. 
jocen don Antonio OéÜ ', 
Nue- l i a sineera IVl.ii i tación al fíiiu-
roi inat i imnnio. 
VIDA D E PAJAROS 
E l t e r r i b l e p r o b l e m a d e 
la v i v i e n d a . 
Fe un benlio ocurr ido a.yec a a ñ o s 
pobres ciiiniiüdanc.iS, l i a l iüan t . ' s caí el 
p-aisn-o (le FMI ala., vaimo-s n, dar Jm-v 
cu.'inta, a na ios l-a-li i e,-, roganao 
a la. Asocia.: ¡i'.a de 'ImjM-ilnios ¿filie t0 ' 
n, l-u aia neta d-'i misino para '.xieir 
a:l A y u ntami-cnlo das ! .. .-po,-:isa !ii,i i da-
dos a (¡ue Inildere lugar. 
Stó Iraíta de u n 'liec'io eédanfl I o 
qne no debe r-^petirse, .siquv 'a - /M 
po.r la piie-tbrd que los l i a ' d a a ó s ÜC 
cii !Fpli HT pjfló aillo m ;s m») i zcaa. tí] 
d's iliueio, nunca, justilica.do, lp tí 
nr nos a l io ia . en qu-- una l lamani . 
l úa que es vida, de la. \ i d a , (pie 63 ley-aanipíia-a-ad iriiqitiüino de los de.saia. 
t lor Ue la fxbicncl-a: ¡ i lusrón! lies, de l&S ca-.'ros. 
• i Eil Ayuntajuioato ipair! I • e-er que 
¡Al:rl.l!, en tus mivrne^er.'s de en- «'-"^•ii-noce fea ley o ni ta conoce la de 
caiito indecihle coíno &i las Imras m iúvú!UuU) conqdeta^srnb.. con evidm-. 
y x.i^ i iu ia . ; en nieí UJGiiit) de dos que balntan jsoía^oa-
qa¡Q el as i io rey «vuela» a t r a v é s de apig; 
u n océano de p u r í s i m a s transpai a i - i E s e ! caso... 
c ías . Favonio cae sobre las gala.s vi«- Ünoa dis t inguido^ tr ipulante? de n r 
Fe-as de aqué l los capullc-s. que tus ^^tilMicq II 'gado no hiácie m u - a 
. . * • ?. H • - - a 'Santandira" s1 qiu.cdaron en t: rr: 
manamn m n-na? o en tus r i s u e ñ a s p,,,-.camas q,:! . a¿ \.,.y ?:,,,!-i q u é eñíl 
tardes g c i m n i a n a l calor, de sus do- mera.r aqu í . Desidia el prui rvr nie:n"u 
sos. al c o m p á s de sus caricias,.. . to fós "éntró»» l a j.olilacié.n, como vul 
• gar r í ien te se diico,-y deicidi'ieron que 
¿ P o r qué los talles se ve i -ue i^ . ' ; ' por ***** ." ^ V ' v 'M:, :"i- ^"V 
*A i n « - i , ; . ©si^un Jes hat$m daeho, c í a esa . d 
que nacen y a las flores? ¿ P o r qué el R , ^ y nvl lo jur ru- . . 
gorgoo incesante de los r u i s e ñ o r e s so Lo pr imero que ibicioron fué busca 
une al susurro de l a abeja que canta, Pasito «bc-.Mite qu > - tuv^ sa - n re 
a .<, i j11.-1 la.ció.n coa .MUS a h c F r o » 'unos quine' 
' ' ,", • , ., i -s caire los deis) v bu.seámlol- pa 
l',s que ya llego abr i l , es que a r r ibo m r o n toág £afí3. D£i'Od-i.d.amenle ei pn 
o] 111,0« de las ilusiones, es que ab r i l blcmna úe -la \ i ivianda ciii ívantaiuddr n? 
'e® ¡eil que viste a, i a Naturia con gag |0r;|- cosa de brema. 
m preciadas galas y con sus m á s ' . A l «-narb. d í a ' p - n - . - . . n en irs" a v i 
,.5^o« • ,v.-rd'¡l IIol•••.'. miad, IKJÜ-O los ,diagviig.rada 
11003 danes- | ban las - y •.-] tío p: d r s-Mr 
^ , ! ta l lo Í-.O yergue, y nace la flor ncebe d',? caí-a y cóncibi-a n eabniee: 
delica.da, v el rui.."2ñor canta en ta "'»•'•>• peregrina: l a de l:.a,bit-;.r m 
u m b i . -a enlamada, como el repti l s- ' i ^ '0 g F' ' ' ^ Ia , situad: 
J . , - , , ' I r -!d-> al num.'.ro 21. v que és propn 
enaMia . otóro. el césped verde, por- d.u, ( M ,,.x, d a t í s imo A y u n l a n m ñ i -
que abr i l , cl b.ernu.s'» abr i l , in ic ió ya Y a .• lo Iveimon. U n a norbe. a^ro 
HIS arpegios de alborada.. . v e d i á n d o s e de que el m u n í c i p e dab: 
'...^ una vuelta .a la-manzana, los dos lo 
i ..i i . •---̂  — - ^ ^ v ^ . . ^ — . j;t-iteros, que son naturales de Man; 
;,.\o M s . . m o cua!, flor fugaz qno^,,,,; p0.r ^ á i s - s e ñ a s , auMcu-pn a su «ha 
e- -eceia de I a, 1-erra, l a maripos.i 'bu-1 bdvuciómc y mon.lareii la p r in , - . a «oa 
yo en ca.nrir.'resa,?. espirales v se picr- m a » , compm'sta de unas cuanta-
"de eo(M''lroird-a.s escuras ^ entre ' ru--rd,a,s y alocuos trapos suri . .-. A b 
, 0 r. • , „ no(iie SVJUlente montaron, la SÍUUH-
ros natur ios? . . . ¿Que busca? ¿J (|.a. .-.pía. "aniiqu-. .no c-a di ' b - lab.", 
q u é linye?... ¿Adonde «va con sus ai!as cadas - n Vitoria, pt.'(Ise.-.n.-ide,, no al-
do rnnlt iples colores, -sino es a 1-iba.r hergaFa. mingnu.a c-'iim-b--. 
el n é c t a r de l á fragante c a l é n d u l a ó ) Y a ':1 'IV0'"1 >':I 89 ^ é d * : 
. , . ^ i . •,, 1 ren a dornmr en ella.s roano nuos pa 
a beber ei aiMiia, del tomil lo, pa ra r ¡ . g ^ y c o m o a r . ! nad i u-a de 
acom.pasar sus zumbidos con loa sen- o ¡m uzera a llover sfi Fs o u u n i ó ijue 
'(JÍEc-S amore-
¡Abril!, tan beraiioso y tan, r i s u e ñ o 
ci i que contigo se coteja l a edad de 
las bella-s mujeres... , 
¡Kre» el mes de l a a ñ o r a n z a , par-
que con tu s horas de sol nos hacas 
recordar las tai diG* i-síivab's y pin.pn 
con tus l luv ias n i te imi lentes q conti-
nuadas bacr-s pensar en los encanto-!:' 
do bi. lejana invernada!... • 
¡Abr ' l ! , ' en l u d í a , v lgés i iuo sexto y 
ptiitré rugidos de 'das y s imbra.s mls-
teiicsas do ingentes) m o n t a ñ a s , ento 
frondas bermn.-eo y r ío s (te plata fué 
(Uando m.i alma comeiiZi'i a v ib ra r CO 
de servicio -en el Mue.il ' d- ! F'. •' • v - r 
«saoudi r ailfornhra,»». en a lgún l-.-ib- ai 
de l a casa de los inau.ilcis y o.pi •-
auiv') a (lonnn.e/iar a sais lia.i i!-i at•'••-, 
loé cu alas haFía.ii sal.bio b-m/'a. u n 
rato. i , 
Y iaqní vino lo ga ¡v/. ib I enmy. que 
ol igur.oMa, -donun;iló el be-irbn a ~\¡--. 
siup'ei ¡i-|-s, y que - ('"--ios decretan:.n cil 
iniiiie-djaío ^Fsaibn-ivio de los jjiiq | iu >.-
(b-il áirbi l , SÍtll aten i • par-' nada a 
l a ñl t im.a ley de que hemos hal 'a-é» 
al pninclpiio, mi --siquiera, foirmu ar la 
p ' r í i n - ule dcii irncia al Juzgado.' 
l e .-•-•lie aibuso de lia a.ulorldad r1" ' ' -
I si ara n hoy mi te . ed s e ñ o r Ti a r ' 
doS d:-.abuebuies. paca que ( llliilblf; 
l a qi.rerpilbL corivwpornli:!!!. ' . cení ai 
glo a. jsus ftltimiais concirjolcíttcs votsjfe-
das ©n la a.sa.m!-!-a d - Miadrid. 
E L C R I M E N D E HOY 
E s a s e s i n a d o el je fe d e 
c o c i n a de! L i o n D 'Or . 
BARCELONA, 28.—A las diez y medifl 
do la noche, al salir dé 'áu casa do la callo 
del Carra o?, n ú m e r o ;>!, el jefe de coi 
dol Lion D'Or, Enrique l l iguer , do 52 
años , casado, natural do Gpron», fué 
agredido por varios desconocidos, que le 
hicieron varios disparos, causan dolo do I 
heridas g r a v í s i m a s en la cabeze. 
Conducido al Hospital de Santa C n i / , 
mur ió a los pocos momentos do ingre'sar 
en él. 
La víctima era uno dolos org&nhuáb* 
n-s d(d Sindioato l ibre. 
VVVVVV»'»«AÍVVVVVVV̂ Â V̂VVWVVV\A/VVVVV\A/VVVVVVV 
TOÍIOS EN l8,Af?.CEL0NA 
E l a n v e r s o y el r e v e r s o 
d e l " G a l i o " . 
m u y bi-Mi •]• udlera, co ícca r se sóibro lo 
«di • hps» una especie de de, i] o ti ia-
d i l lo . que p o d r í a colocarse en la p-- •-:• 
ni; '- alta, del codiro en cu .MIS pe- • l-a-
idlaban. 
Fio - -,-on el dosd y, a p a r t i r de 
aq.úeii ,momento, todos los dF's. a', dar 
las nueve de la 'noebe, lF.ia.ban. rd 
«portal», (Febril ia la «porb-'-a» que 
pod ía , ¡ I r a aeostairse'y sin em-ender 1 
la. /'Iriz 'Oléetriíca» p2 me Uan cu la ca 
p a como unos iiendilo-,-i, I'asta, .qiie 
por las1 .rendijas d-- lOÍs '-saFaies.. en-
traban hrs pr.ime.i-as clai i.dades dcil 
•alien 
uodia 
BARCELONA, 28.—So han l idiado te-
ros do P a r l a d é para e l Gallo, Freg y 
l lelmontito. 
Gallo, en- el primero, bailotea, para 
media estocada delantera, otra í d e m y 
dos descabellos. {Palmas y pitos.) 
En el cuarto hace una faena do cet 
art íst ica, con pases do r aoüue l e y de in -
di lías. (Toca la ra risica.) 
Un pinchazo, varios, pinchazos m á s , 
con espantas; otros dos pinchazos; un 
aviso. Media estocada y descabella. (Pal-
mas y pitos.) 
Frcg, en oí segundo, faena breve. 1 
pinchazos y media estocada. 
En el quinto, faena buoaa. Media esto-
cada caída y dos descabellos. 
Helmontlto, en el tercero, faena 
te, sufriendo dos desarmes. Dos 
estocadas. 
En el sexto muletea lucido para dos 
medias estocadas ca ídas y descebella. 
VI^-VIA/VVVVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVÍWÍ/V^^ 
E l s e ñ o r Q r a u p e r a . 
En o b t m n r á p i d o -d, I X-a | • l legó a 
etsta' oluidad ainoclw). el p, dti 
a iCon'c-rlíirac-ión Patronal , s e ñ o * 
(ri-au,ja-.i-a. 
^••.'..-ima -mo-̂  el objeto de su II 
la a esta caipitail, pero ta snipou 
.•,.!;• (donad '. cea ol a.''mal '--lado d 1 
ock-au-t de! raiub de eiinsli m e l ó n y 
metali irgico. 
. V V VVVVVV VVVVt^/V\lVVaVVVVVV\^V^'VVVVVl^'VVVVVVV* 
Suplicamos a cuantos moa e n v í a n 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
san lo máo brevemento poflibla, 
l^ /VVVVVVVVVVV\Aa'VVVVVV\'VVV\AAArt/ \^\ 'V^ ' 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Él d i r e c t o r d é l a A c a -
d e m i a d e I n í a n í e r í a 
T O F F X O , 2S.-HG-Í . i - íiua .!• 
• i ayó 'b 1 eal -dlo que rnomiui 
'orunel don Aiatoneo Los ida, dia 
te la, Acu-demia de I n 'aal - ¡rí-.i. 
Ib - ' l i tó con varbis ia eldas y 
inociídi (-••i-.'lavil'. 
bpsclatlsía en enfermedadea de los nlíios 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, deracha 2.°—Tel. 6-5 
SSPEGIAUSTA EN NARIZ, feARGAHTfli 
Y 0ÍDQ3 
jon*uUa de nueve a una y do tres tí *8í 
i3r,ANCA. *a. PRIMRRO 
Contulta d» 11 a 1, PAZ, aúffi. H." 
A •lista bo-r.i abandonaban la ••CUP-I» 
y como e.ra.n unes ¡a-'rfecb.kS lligieñis*-
Ü-aa di' p.aseo a toni,a:r td e.:;-1 
por [OS mn 'Jlés. 
Así coi rieroii los d í a s y las noebes. 
bpiSitiU é a e .-iy. r el -uard ia munic ipa l 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
De once a doce, Senatorio 'del doctoi) 
MadrazO, y áe doce a Una y media 
WAD RAñ. 7. PRTMKRO.—TPL. l - ^ B . 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto día 
festivos).—Sanatorio do MadrazO! 
i m w m i * m w m t . ^ t ^ f R Ó É L B L O ^ C A N ^ T Á R R O 29 ®É A B R I I : D E i92fi 
ltm\̂ VVVVVVVVVVVV%VVVVVVVVVVVVVVt̂ ^ A ^ ^ V V V W V V W V V V V V I ^ M ^ V ^ ^ WVWVVWO^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
que la cu i i ccdcrá ¡si la estima, o j ior lu- ltóiwí/P0 ail-i.üi'a-ilos"» iaa.(|u-oi.i Oc r 
no. í leles, ' I 
A r i . 17. U n Mgiaméía-t-o especial rt.i;i«staclu ék miíéVo p o r falk,s J 
fijará las atribucabnes déí lo® emplea- nespeto a ikj, lautarMad, fué llevado «• 
dos y ciiaTÍ;to leu •••a r e l a c i ó n con el ánispector 'dé-l 'dístr i t í) , el cual al y# | 
si ' rvicio intei ' icr de la ExpOST&ióIU , exclaiiJb. 
Del Jurado. i — I - " mnoz^Jo-. E s mi sordoanudo ¡ni 
iémUcb, D.eia.do '&a Eberteud. 'J' 
E L C O Ñ G R E 8 0 D E P E S C A 
L a E x p o s i c i ó n n a c i o n a l d e 
a r t e s y p r o d u c t o s . 
M á q u i n a s y iiinlure>s• de ludiis 
á, para eiii.hái'caK-ioiie'S pesq'ue-
'g l a i i i i ' i i l r . 
(I ispbsicio 
A c o m p a ñ a d a de aten tu besaJaiiiKUio | 
liemos recibido un progM-ama die la ol 
E x p o s i c i ó n nacional de artes y pro- ras. \ 
duoitois de Ja, píeiaóa q¡ne con motivu f-occión segunda.—Utiles de pesca. 
del Congreso Internacional se ce-lcbra-j I . üíMÍesi do mano, dé tania i io na-
r á eir Santander en el p r ó x i m o mes tu r a l , tte cercw y a 11 a> 11 ik' t u i u a ñ o | f igu ra r c.n 
do agosto. [ reducido, y m n o 11 as ,de Ja-s. d m i á s 
Esta Expo'sLcióñ, i n t e re i san t í s ima claso»; palaaigres, ánzue loé y todos 
lo® iristi nmentos de pesca, mardin ios 
y fluviales. 
•-. Cebois ar t i f ic ia lés v naturales. 
mx r saniisnn.  
¡¡por todos iconceptos, y dei l a cual da-
ñ i o s a, con l innar i i ' n el progiaina, y el 
reglamento por que ha de regirse, 
t e n d r á lugar en loa locales qnc, en el 
Ins t i tu to Provinc ia l , ocupa l a Escue-
l a de Artes y Oficios,' para lo cual iba 
H'cibld.o la, ( i án ia ra de (lome'i'cio, o i -
ganiza.dora, de esta mii.nifes(a,(:ión del 
trabajo nacional, todo' géne ro de fá-
<nlida.de-s de los s e ñ o r e s direictóreis de 
a m l H » Centros d© en¡séüán¡za. 
E n .su priniiera parte dice el folleto 
eXpl i cativo: 
L a ce lebrac ión orí esta ciudad, del 
V i l jCongreso de Pesca, en el p róx i -
mo Verano, mot ivó e,| acuerdo de la, 
C á m a r a . Oficjitl de ('.anu ícin, lndn.s-
t.na y Navegac ión de la. provincia dé 
Santander, de ©fectua.r támpiéni en 
los d í a s que el Q m g r é s o tenga lugar, 
una, líxposi.c.ión. de Arles v Pni i iuÓtdi 
de l a Pesca. 
¡Es deseo de l a C á m a r a , contando 
con la, cobrlioración, de tós ( leiuás (.!á-
ipafas Qilerinanas, el inosti"ar a les se-
ñ o r e s que asiistan a lias deliberacio-
nes del Confieso inlernaeinnal , las 
medios que sie; emplean para, la pos-
(a. en Toé di.l'ei\ailes ( nstns o p a ñ o l a s 
y las diversas fabricaciones existen-
tes en, E s p a ñ a , que con aipiélla, tienen 
r e l a c i ó n , agrupando en la l'.xposicióii, 
para, qu.e pu.-daii conec r.-'', los va-
r ios eleariiéntos dispersos 'que pongan 
de noinibesio la iniporlancia gj.ande 
qiiie itiene l a riqueza pesipn ra nacio-
na l . 
Contamios para ello con ia.>íavora-
ble oipinión y coiK-nrso di i . r io del 
Comité Eí ipañol del Congreso' Infei'-
nacional de Pesca, y erperamos que 
no l i a dé fal tarnos tampoco la con cu.J 
rrencia, al Ccrlameni"dc todos aquellos 
pescadores o industi ' iales e s p a ñ o l e s 
que pueden exl i ib i r artes O' productos 
ue la pesca, que en eil {nog iama ge-
nera,', de. l a Exjíos'jción ¡se detallan." 
(Jomo todos los a ñ o s , en los. d í a s 
¡señalados, b o n r a r á n l a ciudad, lo.¡li-
tando -su Palacio Real de l a Mauda-
lena, nuesti-os -Aug^istos Soberanos y 
de esperar és, dada l a pro tecc ión que 
siempre dispensan a todo lo que tien-
da a l desarrollo de í á industr ia na-
cional , que nos oiorgnen el bonor de 
iiian .L>iiiur la, Expos ic ión . • 
AspiramoisC jai es. a que las cultas 
representaciones do la,s Xa* mi;. ex-
tranjeras, que ban de' c o n c u r i i r al 
^ • • " Tiopdan darse idea de los 
elementos con que E s p a ñ a cuenta, en 
r e l a c i ó n con l a i ndus t r i a pesquera', y 
t̂ , d iiMin-.-.'triales e spaño les , al con-- ! 
c u r r i r a l a ExpC'Sición, puedáái na i-
b i r 1 as lecciones de la ciencia, asis-
t iendo a las del.iborac!oiu-s del V I I 
Congreso Internacional do Pesca. 
Sa-ntanider, 15 de marzo de lí)21.¡—F,l | insiailación y 
coniiigario presidente, Eduardo Pérez 
cnnuplim icnm de este 
acéptániClp y •aicatandó .su 
ne«, 'reglaniienfo-- espec-iaJes y cuantas 
in¡eidida.s' de orden y .régimen in ter ior 
S® dicten, cu enaiqiii<'r looinento, i c -
coiiocii-ndd en.el Comité autor idad in-
apeleble. 
. Ar t . 5. A. lós expositores se les se-
ñalar;!, por el Comité dentro ¿leí incal 
de la KxpoH.i i r i r , el espacio V si l io 
que gral-ndanr-nl" deban ociipai SUS 
iiisla'acion.-s:. El Coin.ité SO resc, va (1 
derecbo de iulmisión. d<v aquello.- elec-
tos-o instalaciones que por cualquie-
ra.-causa os considere que no deb MI 
I. 
Ai 1. ' i . I/as instalaciones quedaran 
c o m p l e t a i r e n í e ieini|iiiada.s el día -d 
de j u l i o y sus - enea ruados cuicara i i 
de su ( onsicnte liirinie-za •v.'"teíi-d'rán 
en ellas prosi 
A r 18 La balif icación de las ar-
tes y productos de, la, pesca., presen-! I'er 
•Deploro ( oirljiaídecir 
con gran SOi) presa, üo 1 
tados en la. Expos ic ión v la adjudica-- sequen el .«oindoniudo, - con voz 
ción de los premúos, s o ' l i a r á por me- tei, c o m e n z ó a toWar dte- esta -
dio de juradns. 
Ar t . 1!). Los, préTlIiíoé s e r á n : 
Diploiiúa de Honor. 
Dipl iuoa dé Mér i to . 
Diploma de niedalla de oro. 
Diplopra de tüiedallá de plata. 
Diploima de medalla, de broiiice. 
Diploma, de cooperaeic 
A i 
m I 
pieotor; pero fo, a deispecla.i 'éü-ma 
m é d i c o s espeeidistas. que mé haií j l 
nocido, jlra.bbv y oigo todo- lo. q\]t, 2 
me ditce; tefigó' la. lengua, muy ( . x i 
dLta, y «d o í d o muy íitio. i P o r ' t r * » 
y dos a ñ o s . me. be ¡ impuesto el si;lí.|,.-j . 
©n públii,co paira giauairme la viil,-, i 
¡f.i,.<+,..r. i-.„,.;...i ,.• ' ' El Comi té ejecutivo deaig- h& •escuchado Itantas rii-ajadeitig J 
""uentiras, (pie noy be quoiudo ex) 
; i.r GÍ1 iren i.ei i te xíús '*Q n t im ian tos 
a ^ a t ó i o g ó i s r S fete, CÍT-SU m e n t i ^ qu  (bo  líe eaü - A 
taoi l i ta r al pú- p r ^ r a ^ q ñ . ^ ^ fin ^edo_d,ecir_la Verdad una v e ¿ | 
Sección terces'a.—Cultivo en general blico las nótiicias, dalo 
de cru£láíec£ , mciuscos y peces ma-
f itimios y fluviales. 
Sección cuarta.—Industrias relaciona-
das con la pesca y su conservación. 
1. ¡Maquinas, aparatos, l'rigoi'íficos 
y envases.de todas ÓlíiiSéSi paia la pie 
])ai"a.ci.(')n; y C(>ns..,i,va, de la pes.ra. 
2. C o r d e l e r í a de t ó d á s clases- con 
iroó'-n que r i o y de los pirados parciales que se \™ vada y es l a de que no. c 
consideren mcesa i ios. con arreglo a Í W f é mas , -n i -a . los beles d,. x¡,i,J 
las diferentes secciones consignadas Darne. En el taonipo qao be 
ene ral , acordando pnl '^ndo liinosna o las puexta.s ü 
a p l i c a c i ó n a, las artes de pescar:' , . I Mol ino , que r ap rasén tá al (.ai no le, 
:i. 'Conservas de todas clus- s de l a á u t o r i d á d supmaa. de_ la uaisaná y 
PteseadóiSi en. sus diferentes ónvases . loor '.ó tanl--- p i . sai,- ---i (.omitt 
4. O t r o , pniduetosi .•iplicaliJe.s a. las t'vvo, y(.eii an--aicia¡s- y f'M!.•:"• rni.-''d:i 
i i idusl i'i;is. pesquiera, y consei ver;i. [de aqué l ló : ns! Muii á,n -los 
Sección qu in ía .—Publ i cac iones refe- les de. b.> Coni'í.:«m<:s que, 
reñios a la peeca. ,to con él. forman, el Coniifé 
piaa. 
Art . 7. Todas las dudas a que pu-
diera dar lugar lá apHteacióñ/G intor--'! 
protaolpu de esti Reglam/vrito, s e r á n en el p r c ^ r a m ^ i g l e g i a / ' M logrado . reuni r una fiü 
, „ . i H i n - por el r o n d e ejecutivo. t a m b i é n ^ . ^ ^ w S W Z l ™* V *™ del «comleroio»; 
B.Áp-im.evi fír- i " - Eif¡r<v!rwjR. caca, . u rado parcial puede proponer , .• „ . , i . „ , , , ! „ „ i„ 
A.H- s8 ^ ( ^ . . ^ M ^ q : : ; - ^ ^ ; ! . . de a i t m m m n de aquel. L . ^ L f ' . ^ ^ l L ' 1 ^ ^ ^ : 4 5 o n W l 
la ExqroisiiCi'.c-vi. don Eduardo P é r e z de 
a  aprolvao.on de aquel. • - t — r ^ r ^ . ^ 
A r t 21. Cada, Jurado parcial se " f * ™ 'w W ^ n v u de unía p ieza M 
. . . ' •„ , , •„ . : , , ' - , .,. o el th'scurso .del sondoouido de cotóSi iniili.vidu por lo 
•tenecer uno mis- iMencia. 
Ü L C L A M E N T O • 
DisposiciGnes generales. 
Art ícu lo l . La, C á m a r a üfiei'al de 
Comercio, i n d u s t r i a y \ a . v e g a r i ó n de 
la provii icin de Santnnder. c e l e b r a r á 
la «Expos ic ión Nacional de Artes y V 
P r o d u d í o s de la j ics .a» , en e s t á ciu- , 
dad, del 2 al 10 de agosto de 1023. 
Ea Sipor iüra tendrá , lugar él día. 2 
de agosto, a las ónice dé la m a ñ a n a . 
V l a cbaisura el d í a ítí del pnqdo 
opondrá , o 
no:,1--, pUidjendo 
i1,' i i - ino a dos o m á s 
\ i t. 22. Siempre que el Jui'ado lo 
p r ' s m n - c m " i c a r i o pc^ rá a-.H-ga r a t í tu- tll|r¿sto die-aia Clh-inia y .-died -deip 
.lontamcn- lo de perdos. aquellos m d i v ^ u o s que ^ SQ ^ qiUie- «¡n l a M a n ^ h ^ l 
la «dndu strta, peni •una» icistá inuy-áJ 
Cría de perros para aprovj,| 
char su piel. 




i de dicriQ.? p 
y a i í i n a ; la 
t L.xo.'-;. '. n 
. .. . , . . . tendida y Uiione una. exoepc.ionail hii-
exiuK it.oi pO'Uia ^ ¿ ¡ ^ ¿ ¿ ^ tri.uto, iquie los piadmes su... 








aies. a c o n í i n m u ií'm ih l repaido de 
premio'S. 
Si por cuab| i i i i r motivo que el Co-
mió'' ejecutivo ,estime suficiente, bis 
l i b a s de apei tura y clausura, se nro-
düfic'arañj los e^positóíP&s tío l e n d r á n 
léíodfi'o a, i i idcmnizacioi i de ninguna. 
Expo- M 
jos .1 i 
du '.'JSfJl a - -['MU 
a l'.xpo-
En cases exce|•cionalnS'i, y a. piicio 
del Connité, p o d r á perrn.iitirse que lois 
i xpositO'res retiren a l g ú n objeto o 0 pi 'mlucfi 
¡ l edo: j>ero a cond ic i én de l époner - un" bo le t ín de 
los pai a, que se mantenga ín teg ra la 
to ta l idad de l a exposic ión, que debe-
i'á pi rmane. cr coniipleta., en el sitio 
designadlo-, hasta, la t e r m i n a c i ó n de-
ñ n i t w a de la miisma. 
>S: l i a na-
cun' 
r i o a -suiS ór í ienes . : ', 
' Ar t . H . ÉV Comib 
los precdds db la, ent 
Sición,, en los; dil'ei n 
de rá bis tarjc-tas; de. libl'e-.'eirculac'ic-ii 
para las, pe: .-anay qile (••..aiyid-.'i o cpnr-
tuno (.-..i-íici-di-j' dicb'.i pasé . 
iOe lar in f í r l a í ¡enes. 
Ar t ; 12...'.'licis.que de:--,--- o exponer ar-
de- la o, s.Ü IIATIÍ) ráifí : siiU babel 
¡C-UtivO, eonsideiv conq. 'cíen 
r.im.'en tos. es| M? c i ales. 
Ar t . 33, N i n g ú n 
tqnnnr parte del. T u i ^ , ^ 
.'.reía- f?r ñ™*méc por este, para faci l i tar ^ determinado de peirum La 111,3^ 
las noticias y explicacion.'S que se re- za lde é9tf>& ,ge en inviierno, y, J 
la de quieran para el mejor a, i c i to en la i30n .ditístainadias a u n a poa-Kig 
.r,(.i(-,ir c í a s fica- icn t í© 'u sos domés t i cqs . 
.,„<,.,,., A n . 24. m Jurado m pleno conco- T.müñén i ím einvían a. aigunos má 
dera los. Diplomas do Honor y de Me- .,COimü Mukdon, doWlie de 
(|,, j j , r i to y acfuello-s otic-s extraoi dinario? 
' j que juague pertinentes. 
Ar t . 25. E l fallo del Jurado 
' apelable. 
ut'.vo fijará Adic ional . porque, a d e m á s de u t i l i z a / r í a pi-l, .-, 
A i t . 2!',. I m - d i a l - i i i i ' o t e después de cíMiiien l a carnie de los aiiinorlcs, qii; I 
( lausuiada, !a Expos ic ión , j icdrán re- et.-m.o .es isailnildo, igiustia jmnobo a losf 
ibais : , lasi arb-s v nrodm I• . e\|..,ues- clrinols..-
i- ra- : de no i iucérlo en ¡-1 plazo. Notas musicales al por mayor] 
i i i áxocc de. d i . z día,s, s e r á n deposita-! Hace varios .años m i múeiiCO áem 
i l , , ,, i . ab - a éo'.rgó' v rieiso'0 de 'r<> que p o d r í a eimiiitor un muiillóm ito-ridJ 
bw ( xposi tocesrv l i u n ^ u r r i V l o un mes tais, 'con ¡el piano-, e n ¡el térmiaft te 
doce boras. 
l'omaindo' mi ¡coraipás de tres, ocia-1 
puies 
tas preipaaian \VMVI • -jjj 
, . venta, E l preciio' a que gieneraln 'n.. | 
a m- (Se. lexipienden, es ¡de 25 'pesetas dociein,.; 
I Es una in.duistiria, m u y pa'OA-.n Ir,-:, 
3 recog.'düis, se venioeran en 
a si a si.n neceisidiad de t r á -
1 ^ i ^ f ^ d e l S S 
pi'opoi"( iiMiar Icé datos que ou el mií 
mo s- v sdli: i tan. para, que con ello 
pueda, to i inar el C i ñ ó t e ejecutivo ( 
Ca tá logo g i r u a l , de la ExpQSáCióp. 
nim'- to l u n c e i oe iiMigim gem id , v c-J , ' • ' • • . — . 
. . I n r o d n . to- que s- obtenga. ( íeducidns tea a s é a t e * , c a n s í o .109.2ÍK> notas em te 
3!!os gastos oea.s'o.rado-,. so e n t r e g a r á W u e r a - í h a r a ; U o . m , r n ^a s gan,,; 
•1 -a u n a Asociación . benéfica. m A ' i ) - f ' . l fe. J¿1-J , M -1 • cuar ta ; l^S.136, í"U l a quinta ; 126.136J 
de A r t . 2. L a oxpos'.ción m> r e a l i z a r á 1 ''<•'« que ruvieran necesidad 
media n i o instalaciones- fijas1, confoí"- agua, gas o é l eu t i i c idad para sus ins-
me a, lo detern^inado en el .j)rograniia talaciones, lo i 'ndb-arán üñ el -I alet ín 
general, y sido p o d r á n , concurr i r los .de ádbos ' .ón. para s u m i n i s t r á r s e l o 
bidust i iaies de K - p a ñ a y los de sus con arreglo a, t a i ' l a s e, 'al lí ; ubis al 
l-csev.iones. |:a.ra exponer arios v pro- efecto. 
dm-K -s i.-bicionados orm la pesca, A i t . A Icé' que expongan obje-
quo consten en, las diferentes; soccio- tos se les d a i á , con-o i.-.-gnaido de en-
r í e s ' e n que se divide la Expos ic ión . trada, \ i n recibo- talonario 'que-1 
A r t . 3. 
P O R B O C A D E O T R O S 
q u e p a s a n 
posición s: 
v ia en el 
neral , que 
O.í'icbil, 
Tre in 
' ' • . tuvo souoi&iitaiDicio iunosiiia. a 
P a i u tomar parte en la. Ex- vira de compi obant para i-e-cogeiios principail de Notne L'anie d 
Un sordomudo de conveniencia 
litia y idos afíos cOnsiecutiveis os-
1 puierta 
requiere J.a inscr ipc ión pre d e s p u é s de b 
gistro de la S e c r e t a r í a ge- ción. 
s t á ins ta lada en l a Cania- A r t . U. Tod í 
de Co-meroio-. Industr ia y la Expo.> ic' ' 'a e 
N a v e g a c i ó n , .calle de Eugenb> Gutié- -Mico, 'durante 
ITCZ, 5, quedando aqué l la cerrada-el trece y de qui.ir 
día :!a del ines de jun io . | A"i,«t; lá. E l ( 
- iTodos los gastos de transportes, redactar un C 
m-servación. de loa artes y pi odm ti 







XiM'csto*:. éñ e 
del íMalinc—El1 !ifcirlan-io. Antonio prcductusi es 
Vall ina Torcida. <-ir>n. dura ni 
PROCLAMA i nezcaii d ' l i l i 
Sección primera.—Ccnstrucción rta.va.l. ¡.siG-tón', serái 
i . Comprend-c- plalio'fl y niodelos de .topes, no ar 
embarcaciiones de pesca, usual: s en na, respousa 
s y de la, instala- duc 
ie.nií|)o cyulé peonía- duc 
le i a í ' xpo- be; 
los exposi-; re.'-!: 
ciase 1 
lúea r 
0 uei i,-e(anio- ue 
ib- (Mienta de t; 
piando el 'Comí 
i l idad poi- avei 
agua 
del ti 
e'. I1 ' '"- pues a la cái c il, donidtó E 
•Jar pro- una inípeicoión faioiiiltajl 
•ión >' 1 iranios dar :- sin 11 io ¡sí; • MI l>a, |póu lodiei .•',•• ido de 1 
inliM ¡ ,-:id(..-, bajo SU loa- e -.t 1 ieta. |,a I I-;¡|'II!I a I-üi.ida, a la pir 
lOnsabd-'-dad. pío (¡.. Xue-ira S e ñ o r a . 
Uingu-I Ai t. b',; Li s I-XÍII S dio . (pie des: i ' i i 1 j , 0 x 0 : 1 1 üein -'liaicu.baitivc 
d a ñ o , vender en, .-as instalaciones producios. Ecliaúr». ii :-u:il ' . . que a] pobracito er. 
España , , no p u d i e n d ó exceder és tos ile incendio', robo ni ex t rav ío . de su nidu.-.tria, sc- ' ic i la ián del Ciuni-: soriio v minio. ('iMinplió su condena 
i m metro do eslora. A i i . 4. Tocio ex pos "do r sé obliga al té ejecutivo l a dobicla aubu- izac ión . lo cc í i anu i a la caille, y vn 'v ió nucs 
6.111 
iavvvvvAa^AA,vwv\vv^aA^\^wvvv\VV\\AA.VVVVW en lia ¡sexta* 127.5112. on (la. ( ('.a\'a. Pur 
fin, ien el- trainseurso de vienvte niinnJ 
tosj d i ó 43.520 notas, ueisuiltaiiido 'ma 
con lo® descansos que £ie tonnó cMm 
ojeroieio y eje.rcio, emi t ió l.OS&iíjsl 
notáis, leu doce ihora© y ailguinois liü^ 
nulos. 
Late-, telas y el calor.l 
Las ttelas blaiiioas aibsarben el caja] 
m u y •lentameinte y mo lo conduQ 
Coílocamdo sobiie ila. suiperficite die.lffl 
nieve, icuam¡do baga solí, vaniios pada-í 
zos ¡de tela, die iguiafl. tamiaño y cailiidíi^ 
pero ¡de difeTentes coJo-nes ii'-gi"', 
iteuil, .amauiillo y blanco), la n ieve que I 
baya, deibajo de l megro se' dieirretiirájJ 
etegujidaj, y Kioim-veliaittiva.m.d ate la f̂us 
(liay.a 'debajo diel pedazo azul, defl w - | 
die y . dial ¡aiinajóllo, y cuando sie í i a p ^ 
démratáido todais ¡esas, ponoixniies ftei 
ve isiegpirá la.n fría, y conigctlaida con»'] 
ail pr imapio Ja nieve eiibierta per a 
tela, blainca.. 
\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVA/V\A'̂^ 
Toda la-eorrespondenila politlM 
y literaria diríjase a nombre del 
| HlrAitor, apartado d» lorrioi 
l';xposi- desgraciado, ¡ají pax.ee 
por gestos daba a o 
sordoanudo y las ilóm 
sus miamos ¡que era u 
Dios. 
, I lAiiirastaido u n día ¡ 
ra causa die un escámidí 
(M\ oificio, un noli re c 
mV el .sordoniuib 




l ic ión de 





Biblioteca de EL PUEBLO CHNTflBRO 
J O S É M A R Í A D E A G U I R R E 
Y E S C A L A N T E 
L A V E N A 
D E L H I E R R O 
M á s cerca el enorme ojo c á r d e n o 'de 
uiiO'S borno.s a l to í ' bac ía siniestros 
g u i ñ o s en la, sniiibra, y. a Ipi largo de 
bes. rd/eia-- 1 .'lampagueabaii ines-pera-
damente los (-able.s di1 l¡.s. t r a i o í a s . 
I.eirn/.o e-pi('i cu \i> obscuro d. la 
calleja y di('> un Silbido; y a(¡uel c(:r-
eén, de luz que tajaba . bi„s sombra.5 
fué (l(bit.áii,(b;is.e callada, y lentaiiK-nte 
Imsta. eoii\( r í i i s c en un biupiel-c l u i n i -
neso al bal bolle de l balcr-n. Ll relpj 
inv'is.ible del Concejo1 canipianeaba las 
doce, ( l iando por el boquete de luz 
. as ían ó la'-de -'-ars ojos za l i a reños la, lu-
ja ,de Sanio al Cal.mb digo. Larcqmba 
de, la. calleja bai ía. su [oso m á s alto 
qne el da la,s calléis: l'i.mieras: \- acor-
taba la,- altura, de los balcom-s.' 
Lorenzo—dijo la, 01,0211 ecbando' el 
•%sí no p e d ü n o s sagiiir. Angelines, yo que te quería, : ¡después de:lo que-templar la prenda con gran satisfÉ 
- P í d e l e a l i ios-que no vayamos a me. cos-l.') dtoí i tolo! ción, a pesar de .sus protestas. 
peoie 
no 'Salniis: ci 
de acuerdo 1 
b a b í a n pmsio 
alojes del pne-
to a l cafet ín por la, facbada trasera. 
"En l a facbada, b e r m é t i c a sido uu.cer-
cén. de luz tajaba. H claro de un b a l M b u s l f 8 i l . ,anl" íne ra .leí ba 1 andul . , ; 
cón . Se-gúía. cavendo, mm.sa, v calla,-! ;TA.igelin(,M--conlesb. el mozo esiti-
da, aquella l lovizna, que u a como un l:ai'a v o r , n , a í i 
roc ío a. Cielo cubierto; el pueblo do?-'* 
m í a s'i'enciosoi, con &§& silencio de lós 
pueble--, t i aba.iadoi, s, al que baee nao! 
profundo el bul l ic io <bd d í a . Kn las ^ ' W mi dar las dc.-e. 
calles, desiertas babía cesado el albo- ' -Loi'enZ(>- nilíMl0 (le W "os 
ro lo in fan t i l , v s ab ré él dosel de n e - l ^ ' 1 : ; 
gruras basaban ¡ d a n d o los vo lanc i - l - P u e s apaga esa luz, por .st bay al-
ces, ..arrojado-s .de los Isablesi por la v ^ ¡,,(¡ t unoso y s. p on. y no pa-
pleátíiaV. j ••"^ en alado, qne tu padre esta m u y 
Era, la calle zaguera del cafetín „ , , ' • ' • " I r .denido Noy no te his vo to , An-
paaadizo estrecho ;y jiboso, reliquia, de B ^ W J , y í A o r a poco menos, que ten-
u n a calleja, de los t ienmos aldeanos. Ku "«"• a v u l a ñ a r l e . 
D e s l i n d á b a l e del lado ópifestO las ta- " 9 11 f,"';1 te v i ¡ 
p í a s de una frondosa fin (.a. de recreo, i ^ tíu1,le .delfld!e , l a guardi l la- en el 
empenacbadas de i n a d i - l v a s y de puonl" del barco. 
rosas.- triioutases '-cboiToantes de l luv ia ; —¡.Y mo Se Ife ocurri-i) agi tar el ría-
l a iii.i'iniavera vive entre el agua, en los ñuelo? 
valles noite'ñO'S, como entre el sol en .—¿Y no se te o c u r r i ó a tí m i r a r a. 
A n d a J u c í a . s . la, guardi l la 
La noebe era cenada, pero a dr-spe-1 —Quién iba a pensar, que estabas 
ebo de los velos de lo llovizna, parpa.-: allí. 
deaban a l o lejos es;Ua.i'e( 'é iu lolcs , las) , —Sí. tú buideras es'ado pens-nido 
luces de 'a ciudad popu'o.sa: -pare. tan en mí . Va s- 'o 'cndrías OUC m.uy \.áif$ 
flotar destilando, c.-.p'ralcs luniin(-s-i.s. n.,. p.--dí.a .ar, Vo nVrit'5 el pañuó lo 
Sobre las serenas aguas de l a b a h í a . - ¡ p o r q u e tengo mucbo miedo. 
p. 
—Tanto me cóisífó a, mí decirte que. —¡Y no po.der usarle! 
sí. _ I —¿Por (jue? 
—Si tú siipiuas, |.o qm- m.ó cuesta, a —Porque me p r e g u n t a r í a mi piidríj 
""- abai Inarine a. una mujer por lo que de déa ide le -babía , sacado. ''A 
fino, la primera, vez... | —Tu padre me tiene a mí ya, fritó-; 
— Si tu snpiera.si lo que me cuesta, a r ezongó el. piloto, 
mí baldar con, un benibre la piimera, j , - - / ,nué dice-? 
v'ez--\ , —Que... que sí, que es muy boD^j 
•—Sí, s í , que. taniibién tú eres fina.; aunque me e s t é . m a l el decirln. 
lanas de los bom.bies como de un ü b nuevo es t rép i to se oyó en Ql|§j 
tu dé las mu i ores. 
vn csirepiio se oyó cu 
fetín. La, moza, asustada,, se retirá 
balci'n y &] piloto espió el I n t e r i o r a 
—¡Mlencis de tí, que plise proa, a tí ja rendija, de una ventana,. 
ma;s de- un anu sm píj-doile ganar el —¡.Angelines, nena!, no te i i u w i 
t-arhvviaito: ¡o-as inó.s esquiva, que una. ,10 'salen, es 'e-l 'maqu in i s t a w v ü ^ 
Corconeia. que se ha dado u n a zaparrada $ | | 
Son'.-SÍ tal para. cual. h i j o . vantarse .a. bri-ndair po r cientésinia'V?^ 
'Por e-so une llenes liecbo un zo-, La, moza, volvió al ba lcón . 
]''>'• neo; mira., Angelines, ipe costó a f ra ; —No ganamos para sustos—d'jo-' , 
carme a tí, pem y a no hay quien i ne í —Sí, neua.-'eiírto n o ' p u M e continuad-
de> al 1 arme; al que me venga a safar Paroceiuos bXdroneG del, amor: 
•el calvo lo efct'.o a p ique . ' ¡ q u e nos lo estamios robando el W!'\'Z 
—Ese cabo, como tú le llamas, no otro, cuando nos le damos con 
le, puede s i tar niádiq m á s que yo, y el alma, y mid ie manda en él m á s ^ • 
a mí no me da. l a gana, de safarle. -nosotre®. 
Se oyó n,!f-Jo, 011 o' local; los mozos —lia.y que tener pociencia, bore, 
cada ron zozobrosos. Lorenzo api icé) ( i zo, ya, se a b l a n d a r á mi padre. ' . / • 
pídO 'i ona, v- nl iiía.: j M ü y duro es para, ablandars'-
—No bay louiidado—idijo—, son - los M á s dura sov yo cuando me c f ñ 
\o.\mm 
Hubo una. pauisn, corta,- v en Ia , 
-1(11"1 
norucgcisi, que lestá.n. i fwdas pen'i'dos. fio en, una, cosa. Por m í no ticl? 
Vo 'v ió el mozo al. p-,iio del ba lcón; de m í no dud 
m e t i ó mano al bolso y sac 
tor io . - r en idad de. l a iiocilie s o n ó de nuevo 
—Oye, Angelines', a l lá va eso-—dijo, voz apasionada, del mar ino . .,, 
y a r r o j ó a-l balcón. | —Oye, Angelines, mete la n ^ V J 
La moza le eogió en el aire. entre los barrotes del balcón, a 1 
—;,0u.é mo trnes aquí? • gi te la alcanzo con la m í a . 
—Tin. ab-'iiicn del meior comercio 1 —No seas l>obo—clamó l a moza 
de Ne-wcas-tle. Ora.niger Streel. l l ué l e - riendo, un poco fi.vergOnzft.da. 
1", v e r á s qué bien bu ele; es dé sán- —-Anda.., Aneelines! (\ 
'5 ' dylo. . . . —Hijo , que tengo que t i rarme e11,. 
- '.-. 1 —Te !.,•> d-io'io m.nc'vas ve-es one no suelo. • ̂ 'M 
Inne trai-a.s nada,. ¡Iluy .mié bonito!... —;Uué imoor ta l Yo me aupa ré 
. . . ! E l uboto s u i r o í a conuplacido; l a n i - l o que pueda. , 
- P a r a hacer cst..- papel no te dije ñiv reong/a la luz • escasa para con-1 - Cont inua^ 
D E 1924. i T ^ P U E B L O ^ C A N T A B R O 
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R E L I G I O S A 
Novena y festividad de Núes -
ira Señera de les Desamparados 
-n.-.'l la luwi'iia. iM;iñ;ui;i. 9a-
m%.':-0 do ahnM, «.i las NÚS (LO 
t,:lil',>- palia ru i i r l iMr ni doináui'go, 
' , ] , . Niiosta-41 Scñoi j i Ja. Vi l J. MI 
^ . p^ínipa.ra(l ,()*. • 
.Icii» ttias l.i tolla midiLoaid 
¡de Su Idivina Miaíjí 
v1" v posarlo, üíjtírfiíci») do, -las Flo-
.l0'l'JI ;v , la y c-ornión, íkiiuilÁzaiiMlo v.\ 
".' "-Vio-j...-'¡i <,i!|ii Ita litMKiiciioni (Le Su 
^¿"iMaK-íit.iHl y cáuilicos a ja Saa-
i f a i a í * ! 11 ''as M lis y ni. úiox de Ja 
[nJ I clií'<:-cniniu.ii(ión-ccin íicom 
ida. iflo'móM'uini, y a las 
n,;,. , (c,{,:.•iii.ii.', que ccl ara . ' I 
h ¿: ¡¿usi,i i í-,eñ< ' i ' don Kaluardo Cal-
^¡.o-iuid'iid do •CJluan.f.ro do la S.-MÜ , 
v"; .¡.'j" •t\i:.i:[. 'Ulli U'Ulh) 0i\ QÍkl SUS 
'•'f. 'Vii i'!1"""11^ Il.eiiniiauita Snj-
S s t i i d • ila AiMiMiítiión. h i .id¡ea,i-á »:,] 
^ ',,,1,1, il'ia.dro Au^Uisti) do fci, Cniz. 
^ j,a ¡ard.-. riancliui^ión die la ii(> 
a ipoTi Jas; (soil simuiiíhud (Jo lodos 
VJcínrio Ca.pilu'ar, qni-Mi d a r á Ja 
E^toióii o n ol Sanitís-imiix 
í^ftoivas iim.-di^ii.dciKis <lo l-.* mwnmv. 
pía prinicro.—Muy i l i i . - / . - rlañyr 
Ututro FOI-IKIIKIOZ, j v ; lar s •-
' liVA segun-do.—Muy Jliustro. ft'-ñ'U-
' i,,!,'a ini.i Hoz Toja, ciiiiuVuigo (i-.; 
gaUta [g'lo*i;a ( / . : -día.!. 
l)í;i ibM'CCü-o.—•Hí-'Vc.i••Mnlo l'adJio Tn-
Idaiecio, 'SUIIK-ÍIIÍOI- -d-o los Pad.- ^ Pa-
Dia cuarto.—A'wiy 'UHiciliro gteñor &m 
^¡Uiiaaflo (i'iiniKi'iiainii, niü^-bl.rait do 
Santa I^kv-üa. iC.a.l.v'.drail. 
Iiiii. Cfuiid.o. Muy '¡¡íusiliiio «oñor do-n 
j.[U:, pumiáiiiidoz. 
T )̂iia isaxto.—.Muy ¡Llup.li^ s eño r don 
yo S. Cauijiorrodondo, lectm-ail '.(lo 
Sania Igto ki Cal:. diraJ. 
Din SÍJI Miio.—M. I . w u o r d. a AgjjS 
k Taha,!oía., camónJgo do la Sania 
jpgáa Ca.lo.dira;l. 
¡}fei octavo.—Don Jo.aquín Poila,yo 
b a l i z o , cai|K.illá.n d.' Ja. (aoa. 
Ota iU»vt no. - Mañau.a.: j»weÉaítíio 
Podi-a Ahiguslo d.' Ja Cruz. RupoiMor 
[de, J09 Padrón Cai.in di las-; taii'die: mUy 
ilasli-o iscño'.r don .la.oiiülo [glasias ( iar 
leía, vica.riiv í ai|dt.uihi r. 
Todos los I i id as vao, IJi -dM ondo con-
,;y. iCGinimlsaiao, váaLta-ren. Ja. ca-
•;M fas 'Meumaini'tiafls de los iPoui-. s 
Id ¡día !8, •jniwlíMi ga,ua.r Lii.diilgieiiicd-i 
jileiru'ia, •.aipilicaldo a. Las .alnibi!|s dol 
'upg-a'loi lo. 
Las Heiunanitaw cooi.fiidoraráii^ í-onio 
juna na!:,-.'-: ¡ a d" .al'ocio al IiKSÍivl.uto y 
Ido dovoción a Ja Sanlisiina Viir-ícn do 
jlos'DeMa.iiiiparados. la asñst Muda a ér,~ 
CUUOISI, v. .eFTi^diialni'.Mito a los dol --
Idía 8. 
En los PP. Pasiomslas.—La 
fiesta de £u Santo f u n d a d a . 
Con Ja solemnidad do costund>ro ce-
r r a r o n ayer, en su iglesia de San 
¡Miguel, los cultos que t e n í a n aiVun-
[ciados los PP. Pa9Íoi i is t ,as . ' 
Por Ja m a ñ a n a , desde las sois, i m -
¡!» misas rozadas en el al tar del "San-
to, nutándoso desde esa pr imera hora 
•'drnoirdiiiiarla, com-ornaioia di? fio-
quo se aroroaliao al Sacrarnento 
de Ja 'Conforióu. y a VocUdr' en sus-
N » a ol pan do los Angolov. Este 
uiiiiiori) cx . t raordinái io do lieltfs ' fué 
'•u aulnento \>i\y¿\ < • ivo. quo IÍUIM lia'S-
ta las imove y niodia, hora en quo se 
pfSÉpMiaron las misas rozadas:. 
. De untar os quo, ontro los Iiodos quo 
de rnañana vinit rdn a comulgar, 
* vi • ' ' " • i p-nsaiias. y por r io i th en 
W * número, quo dohian comenzar 
W^sntc«"(le.'3j»nAs lo'S i i a l i a j . « do coa 
«inilbrci, v ini i odiv aatesi a dar esta 
¡"1l|d;i de su a n ai-ada pioiiad aillo 
m plantas doJ Santo l'undivdor: de los 
i#oni.ista,s. 
^ la inis.a do ocho tal fué el núrno-
Wde fielesi quo a olla asintieron que 
Precia un día do c i inun 'ón gojiora.l. 
A Ijl.S (li0Z y ,,,,-,,11., ,,,, ,;;!,,(() ,]|(;:. p r in 
mío la ni.isa s--i. mno,. crac oftcióJel se-
W e c ó n o m o <|,. Ja Mit jm, (Ton Agus t ín 
twWma. as.'i.-s.lieron de jjrestea 
«0|i Juan Añí l . a r ro . I.onenciado de la 
ĝW ¡iglesia Can d i a l , v un Padre 
«fcdsíilorfeta. L a coi.illa de la nusma 
^nta ¡íy-lesaa p.je.-u.tó con a-i;an acier-
gda i i , ; . . : , s '¡rutiú-.i |M>nt.5.íicaI de Po-
W : coatí i,l uyon-do a su f< Uz éxi to .la 
l ^ - d i r e c c i ó n de la m^n ia , que es-
|.lv" ;i Cargo (1,0,1 moompara.hlo y sa-
W Gesteo, don C á n d i d o A.Iogría. 
f ñ ^dos to m a n í - extraordina.rio 
f ' - K n ella c a n t ó las - lo r i a s del 
tn!'>, con. s ingular c lar idad do le.n-
W l & J nmy aoortadas ¡deas, el re-
gg^Pa-di-e Patricio A m u r r i o . P.e-
¿rn? v r r <''',nM> San Pal.lo de la 
' ^ ' ó . sieiTiiprc una v ida en un 
GOII? w ' v " " i ' ' ' i ' o a l a de Jesucristo, 
J '1 : ' .lail |l ' l - IPÍUV l>¡on al injerto, 
E f — 1:1 misma vida del á rbo l , 
j j g ^ ^ u m l o •ai lodo d o / o s propioda-
¿ ^ ' ' • ' ' V ^ u elocuente discilrso, ani-
foi-imiliaii. un conjunto vordadoiaioon 
te encantador. 
So rezó ol Sanio Rosarlo y , a conti-
nmu ión, ol reverendo Padre Manuel 
l l . a i l u i i a sídbiQ a la sagiTida c á l o d r a . 
cautivan-do cofi,'éu elocuente y senitida 
j fa la lna nuestra ateRciini. Él fceiirtj 
que d. sarrnll.) rio pudo ser m.'is atraiC-
tiviv, y li-iori 16 domostn') ol publico 
con ol p ro íu i ido sili-noin y r m i g i n i i e n 
to con mi ' . - süiChó s'i p t ü á b r a , desde 
ol princiipio. 
l>o; |aióy d" i-niior a, San Pal.lo como 
imidr ln de i i g n a c i ó n on ilovar la 
Cruz, que a todios nos toca, sopoitar 
éi) e ta vida, pasó a hablaj; dol modo 
con quo dobomos llevarla oon prove 
d i o para nuoslras, almas. Todos—dijo 
—tienen que •llevar la Cruz, igua l el 
r ico que ol polMc...' y d i i igi-ndosr' a 
aquél los , para moverles a compas ión 
ba-'a éstos», tes d i jo estas pálaubras-: 
;Ay do los rices que en pleno siglo 
XX di ia.n m^o i r de l i amóro al pobre 
L á z a r o a litis puertas: de- MIS. palacios; 
m á s les valiera no luiñcr nacido! 
T e r m i n ó I -COI dando- quo el únitío 
emú antie d. i dodor lia sido el poea^do. 
y prvMHKiiondo al Santo por i no-de lo 
do loMgnaeión y pai ienc'a. 
A Ck i i l bina! i.-n t i¡ \o. lugar la ressr-
vo, (pi,- l i ' / " el i l u s í i i s imo soñoi vica-
i ii,' eapi l i l lar , den .laointo tglesáas, y 
una voz' ten i ii; nac la, dió a todo el nn-
morc'so puolilo, ([uo ll:-nai.-a por com-
plr lo las naves do Ja iglesia.. Ja hen-
dM-.-n Po.paJ. 
ToiniMiada és ta , el pueblo Se acer-
cé a. !i •.•:n- la i -licnoa del Sanio, que 
Pv dió a te-tla. la numorosa mutb-o-dum-
bro. no -ni i-i>-. los- cantoros. y el pueblo 
entonaban tos gozos del Santo. 
M i l | lláce|ne:-. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
AIADPII ) . 28; Hoy publica Ja «Ca-
c.-üta», crfctre otras, las disposiciones 
sinuionle.-: 
LOÍ decretos dñ l a Presidencia y do 
le- MinJsP. ilns lio Iv t adu . (o.ieia y 
.iosfieia. ( iu i -na y 11 aoion.da,. sanciü-
na.des ayer por ¿d JSoy. 
De Hacienda 
Peal ordon dosi s i imaiido las ins-
tancias p\i-sentadas por varias Socie-
dades extranjeras, a los efGcUv:- do. la 
ier i ía , ten - r i i del impuesto de u t i l i -
dades. 
De Gobe rnac ión 
pi-p.Miiondo que so cumpla Ja son-
I:neia dii lada po í r l ' i ' rd iunal Supro-
iiie. en el recurso interpuesto por la 
Cianpañia . .peninsular do Teléfonos 
c m í i a la IP.'al o idón de 15 de sep-
t iemine de I9l6. 
A i r p i i a n d o hasta <d 25 de m,ayo el 
plazo de prosei i t iudón de. instaíLciíi,s 
para tomar parlo en las Oposiciones 
a. he ; :•-. ea . s pruvineial-s do Sani-
(la,d. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Carretero denunciado. 
Por c i rcu la r .JKM* -e-1 ipaseo de Pera-
da c n i el car in quo guiaba, fué do-
nn inda do suycir <d ca.i'j •otero -losé Mar -
I ilie/.. 
Por no querer barrer. 
E l guardia, mun.iciipa.l de ^..nvi^ío 
en la eallo ule P-ñai ie i iie;S:i Imlicó 
ayoir, ia. Jais l u i e w de -la Jiüaiffiania, a 
les ¡Iiarroiidioi'O'S muniiicipia.les, que di-
i ba. oaJle filé /oiiie.onilaia'.lia. «uoia- y que 
Jiioiesen el fa,voir de bairi-aniia. 
EdUis no Jdciieron caso dié l a i n d i -
oaoión dol munéc ipa l , por lo quo fue-
ron -donuiitoiiaidos. 
Accidente del trabaje, 
Tamás) Rivero, de 33 a ñ o s , traba-
jando en ol -ümaeé.n de don PI-MOO-
t r i o R.ivero y 'C^Oiiupañía. so i rroduio 
una bonida contn-sa -en cjl dedo pulgar 
do Ja, linano dnreio-bia. 
Casa de Socorro. 
Ayer íuieron -a,síistiidasi en eetie IHMIÓ-
fico establociiirnionto: 
Mar ía Airan-mr, -de, nuevo .a.ñois, de 
unía, iJiieriidia, icointusa ien l á rbidiJlia iz-
qu líenla. 
Ruñil<> (ionzáilbz Sáim-liez, do AS 
a ñ o s , idlc ieovtra.cción, y lie una osipin.a 
d il pie derecho. 
Hulino Ooejo, de 3 i -años, de contu-
sión erosiVía, en kt niariz. 
' I 'oinás Manic.Lsiiidar, de 60 laños, de 
l u í a her ida contusa en. l a r e g i ó n o. ;-
piitaJ. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino de! Sardinero. Ib v, 
vioraes, c m c n u i t ó g r a f ó ; «El espect-ro 
del abatv- Fá-riá-» y «Cu idado , que liay 
curvas. Var i e t é s : « L a s princesas sene-
ga le sas» , daiiza® exótica-a. 
Pabe l lón Narüón .—Desde Jas seis y 
niodia, «Elmo, el temerario)), p r imero 
y segundo epiisodios. • 
Sala Narbón .—Desde las seis y me-
dia. -La tigresa" de P a r í s » , por Pris-
eila, Dean. 
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NOTICIAS O F I C I A L E S 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
0 G a r c í a S u a « * e z . 
es el a n t i s é p t i c o m á s eficaz de las v í a s respiratorias y u n reconstituyen-
te e n é r g i c o ; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra trripe. p u l m o n í a s y resfriados. Venta: Farmacias: Rftcoletos, 2. Madr id* 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salí m mea, Torrela-
vega, Relnosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, ¡aredo, Ramales, Ponferrada 
Capital 15.000.00U de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
SGÍilS 
Pondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to , Dea-
cuentos y negociae ión de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de Us 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósi tos do valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
dol , 11 todos a seguir ol. ejemplo 
oanto, a-Jesucristo, llevando sm 
I Gruz sobre Ic-ss hombros hasta! 
m i s m i z Z O R R I L L A 
Especialista garganta, nariz y oído8. 
.Suspende-su consulta,, durante u n 
mes, desde el i de mayo p r ó x i m o . 
D r . A N ü E L B Ü I Z - Z O R R I L L A 
VIAS U R I N A R I A S 
Consulta de H á b Plaza Vieja , 2. 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mar-
tes y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, t . ' 
Calvario-. 
¡ilh'.' la tarde tuvo luga r 
toate i ,nlui anunciada,, que puso feliz fe-
11 h fiesta de esto d ía . Entro las 
s i m o n í a s dol inspirado 
5a lh, '•'Jos, qu,p pje<;ut-ó la capilla de 
1^* _uana.. ac inpiiñad,a por tres vio-
Ivl!,,' •I"1' forman parle de tbcJi-a ca 
i'XH^e 1111 l'ermcso coro de n iños , se 
(¡(, ' S" Divina Ma j i s l ad . en medio 
yJ Um admirada profusiiMi d& iu-
•pUestas1 en forma de arco, que 
A n d r é s flrehe ^ V a l l e 
«ANTA CLARA. 11—TELSFONO 7M 
Manuel 
LLANO 
Pon" Ja guiiairdia ciiviil de Los Cm-r-i-
les Hna sido diotoniida. Ja joven Asun-
ción Loniliilla; -Ca.siiiillo, de 17 .año-, 
veoina del pueblo de .Llano, prosunta 
aaitora, -del hur to de l.r?ó0 -paletas, que 
su convetciima EncariraciiKn LoinibiMa 
P.-i lauidoz giuai-dal.a n i un Paúl . 
.Pilé -puosia a di-pi si,-i,,ii (|.-q Jn/.-
aado. 
QUEMES 
En leil pueblo de 'Güenpies ü ian sido 
deteiiiiidcis ilcjs ve tónos del mismo Má-
x imo G ó m e z Manar y su biijo Gójego-
aivo, de 50 y 17 a ñ o s , .fi,utoiro|s de 
Jiiuli-er uii'Jireidiid'o con un p.aJo 0 su <-on-
v.eoino iFir-anciisco Oano, canisándolc 
bms ÍM-'rid.a.s vm l a caliñza. caililieadas 
de leves ipen- «d niédlico q u e j e asis'-i/i. 
Fuiei-on. dril-.n-i(bus y piioiSilos a diis-




D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E L A S C O , 1 1 , e n t i o . 
modificar sug pro-posiciones para fa-
c i h l a r un a.cuerdo. 
Sin conte^tació11. 
.1 
Pd 'dU.IN.—Todavía no se lia r . r i P i 
do la io.spues.ta de Norfeviniértea. 
Discu i tcs en el Reichstag. 
PPKLJN.—En ol Reidistag han be 
cho uso- de la. palabra Yon Simons y 
Slri'ig'S'oinano 
E l prinroro dijo que, según les pe-
r i ód i cos extranjeiros, se ha ida d - •rx-
c i u i r un acuordii e. n Wú aií, ia. 
La.me.ifló quo ciatos dos p-ueblos m 
36. ])oiiga,ii do acu-n ilu páípa onoargar 
se do íótS destinos do Eu.rapa. 
Enitiende que no so han pordido las 
esporazas de u n camlbio do imio ¡sáo-
nes. 
Stireigtssaimn, quie es can di-dato aj 
minist -rio de Estado, dijo que Rr iami 
niaaeisita un"a. c r i t i ca severa, ponqii" 
está, doiMiiniintiieiido la .1-, yond i do nri 
púa)do ('al)alleiresoo. 
Poii i rdi) ol coinportii-unircido de Di?-
m,arck r o n los vencidos. 
T e r m i n ó diciendo quo no creó qu" 
so llegue au n roniipiniLento con Ale-
ma ni-a. 
ESTADOS UNIDOS 
Se piden aclaraciones a Alemania. 
Nli .RVA YORK.—El e ^ e t o i i ú o de 
E/-itado ha enitregado --al ombaja.dur 
de Alemania urna nota cu la. que se 
dice que las ofertas ihecha-s son bas-
ta ub- oscuras y que delr-en s-r rod-a--
tad.as cu forma, que no (lejeu Jugar a 
duda respeicto a 1-a to ta l idad de la ¡n-
d-.-mnizaición. 
LA VIDA EN EL F/JAR 
E l " B a r a ' i " a p i q u e . 
POR TELEFONO 
VIGÓ, 28.—El v.;t.n<.ir ..|{e.v . | i - . ib- ¡á 
iiiiaüirícuila de .Uiilb-ao, quo d i r i g í a 
dio Vivero a Rcátendani con min- ' ra l 
••o l iuud ió el d í a / ^ - , -a. bis obicn ¡¡te la 
miaña.na, ¡». co-ns • nom-i.i dü una. v ía 
do ii:gua. qu-o 93 lo aln ¡i') a la -• di- z do 
l a nochie aintei-icrr. 
Pos ti-oinl-a y un nViufrag- s fu-.-ou 
recogidos -por un vapi • fp b ..idés. qiic 
'. g c.m.duio iMiíita i •iva, <|- I pu n i . . , 
donde pas.iinn a un p •s.rp.'.-vt'o. / 
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E L CONFLICTO M I N E R O INGLES 
L o s o b r e r o s R e c h a z a n 
l o s o f r e c i m i e n t o s d e l 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
mardha 
O r S z a b a y S I 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
AVÜSOB a domicilio,—Teléfono, feM 
S O M B R E R O S p a r a C A B A L L E R O 
SANCHEZ—Cormo , 8.—Teléf. 3-27 
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I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A 
Huelga resuelta. 
LONDRES.—De Roma comunican 
que- ha terminado la buelga do fc i ro -
vianioa. 
Lloyd George no puede decir naaa. 
L O N D R E S — E n la C á m a r a do ios 
Comunes L l o y d George ha contesta de 
a l a progunta*que se le hizo de si i n -
g la ter ra t o m a r á p a r í e en la ocupa-
ción do nuevos te r r i to r ios en Alema 
n ia. 
Dijo que las not ic ias que tiene son 
de que, las nuevas proposLciones sor 
iniacoplalijois; pero que no podía den 
nada, 'relacionado con este ' asunto 
pues antes se r e u n i r á el Consejo Su 
premo dec id i r á . • 
F R A N G I / 
Impre-icnes desfavorables. 
PARIS . - -EI embajador d,. Franch 
on Washington ha comunicado ; 
Hr iaml la imnres ión desfavorable qu< 
ha causado la nota de- Alemania. 
D e s p u é s do esa, m i p r e s i ó n se da co 
fík) Seguró la oí upacié.-n de la cudnci 
,del Rbur. 
Br iand a Londres. 
P A R I S — i N l a ñ a n a , a, las doro, sal-
drá, Brianid pirra, Lnnd i - s . 
A L E M A N I A 
El Gobierno mod i f i ca rá cus proposi-
ciones, 
P .P l iLIN.—Lord Dabernan. ha sali-
do para, Londios. 
Ayer i onforom Jó con Simnns. 
I Según, loa porii dicos, s.e cree que el 
| Gobierno a Jen i áu e s t á dispuesto a 
L a g r an C o m p a ñ í a Norte Amer ica 
na W A R D L 1 N E h a establecido este 
i m p o r t a n t í s i m o servicio, no implan-
tado hasta ahora por n inguna otra 
Empresa naviera, saliendo, a pa r t i r 
del 29 de ab r i l , salvo contingencias, 
en la forma s i g u í mte: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
D R I Z A B A : Los días , l i de cada mes 
S T B O N E Y : Los d í a s 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
r i a , pesetas 500, incluso impuestos. 
HABANA-SAN TA N D E R 
O R I Z A B A : Los d í a s 30 de cada mes 
S I B O N E Y : Los d í a s 15 de cada mes 
P a r a sol ici tar pasaje, cabida para 
carga y d e m á s informes, di-rigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, n ú m e r o E8.—Teléfono n ú m . SJ 
J T . O e c é d ó ^ i z i 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 1» 
[JO* miércoles , en l a Cruz Roja, do 5 a < 
POR TELEFONO 
La aclitud* de los obreros. 
LONDRES.—Los obreros minoroa 
l i an reoiiazado Ia> ol . i l as d i Gobier-
no. 
Se acaba el c a r b ó n . 
l,()\"mU';S.--f-:. aUnmia, que k * 
s;l:ock.s de c a r b ó n os lán aj í i ibindoso. 
Peligro carburado. 
i .DNIMlES.—El peligro de buolgs. 
ferroviaria. Bg va cunjui^pdo ,|>or, ha.--
lier roadmiitido la.Go.nipa.ñía a los dea 
peí I i ilos. 
Dote! Res t an ran t y B a r " H o y a r 
El ún ico con servicio a la t a r t a . 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos l o i 
tnenas. 
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M i ü e M U d i ! fea 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para .apertura de 
cuentas corrientes dei crédito, con ga 
r an t í a personal, hipotecaria y .de vaio 
res. Se hacen p ré s t amos con g a r a n t í a 
personai, sobre ropas, efectos y alba 
las. 
La Caja de Ahorros paga, hasta zolí 
pesetas, mayor In te rés que las d e m á j 
Cajas locales. 
Abona los intenes'&s « e m e s í r a l m e n » , 
én Julio y enero. Y anualmente, ae» 
tina el Consejo una cantidad para p r t 
mies a tos imponentes. 
A p a r t i r del d í a 1.° de enero d i 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento s e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de naerd 
a una ; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una) 
tarde, de cinco a ocho. 
Loa domingos y d í a s festivos no N 
r e a l i z a r á n opé rac ionea , 
ENF ERM EDAD ES DEL CORAZON I 
PULMONES 
Consulta d ia r i a de doce a una y snedlll 
HIRNAN CORTES, g, SEGUKDO (AP 
rtOS D I DORIQA1) 
aoatedo por los médicos de lac dnoo pErtois de»! Hcundo ipozqmtom-
•fHÜ VTIf. PAGÍIW I , feiL R U E l ^ L - O . O A Ñ T A É 3 R O 29 D E A B f i l L DE 1 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
BOLSA DE PARI8 
M A D R I D 
I D I A 27 b iA '28 
Interior lerlc F . . 
• » E . . 
• • D . . 
» C . 
• » B . , 
• • A . . 
» » C H . 
Amortizablo 4 por 100, F •. 
» » » E . . 
» » » D . . 
» » » ( . ) . . 
» » . I } . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amoricono 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3t4, serie A 
Idem ídem, serie B , 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . 












































































60.000. ITf.i; pGsetÉtá frh í o r n o n t r ; 1778 
y IT*;; p fin n w y u . . 
yizcíi.yai, 930 y p( &&tafe l in coríisín 
t&; ptí y '-O) s 1:," fin IMÍIVU: 920 p -
LJiiión Mine!-;», " ¡ : * \ 7CO. 715 y 7-;:l p • 
: tíiB /'¡i cui ¡ ii ule; 7W, 73!;, 703, Vor.-'»". 
710, 7-.':, 73 ', 727 y 730 p^oselásí fin niu-
'yi;-;. 715 y 710 pcóéta^. 
Banco l / r q u i j o . 3íK) p.'s i js: fin co-
i Í-ÍI-MV'-: 303̂ 50 '-•cías l in mayo, 
IÍ.MK.O ^ é n t r a i ; 11:11 pé-sétas. 
Ecoñon'ííiit i:9 dé Agtui-Eas,' 5Í0 '̂ pee©4 
tur.;. 
N o re de Egpí tña; á92 pesetas fin ct> 
i i ni&i ]•'•" • lin •¡'••'y''-
É-liats y Aziwn, J 1 i pi •• ústg l in deí 
c, •.: '"üii-; i ;7.' p,' • tas l i i i - triayo. 
Altos ll(U m - I i, . ' . Ii-i .7' ' y ' H'ü por 
Lb.O' l i n ii!,'i \ri): ' lO por lOOj 
' Rc-sino rá-, 880, :j75, 880, 395,50, 400 y 
!..•> pes s í aá l in ( o r r i c i i l '; ÍOÍ), 390, 
• • ^ : ? x o . . ; ^ y 390, 40«. 403 y 400 | 
iss luí mayo'; 420 p i i . i - i in in.ipvu. 
' tyináis 23 y 20 \y .-•:•!;i.-:.5-.2"> pesetas iin 
11«i yo. ,p i ¡n IÜ 25 | icsctas; 395, 380,' 382, 
' "> y pi • tris. 
í")ñro !•'• r¡i.. 75 p-nr le-;) f'm Vo-
t'í'íérite y 76 pot' loo i in HM-VU. 
OljHsatiGne-, 
Aí ' m iim, Giüitóiu, y Loórti piriniérii 
l ' " pul ••(••i, .'.7.75. 
Ni• i • i -. pi ífliH ra seíne, p r imevá bár 
h;;l . i ! . :r-7.25. 
, V .!l:Mlr.i!,|-Ar¡.z:i. m h' A. 89.85. 
ÍÍDIICS SóetodfMl lí.-.piiñi'la. dü Gívn;Sr 
11 poción Nayai , 97 p.-n- loo. 
BOLSA Dft «rtRCELOHA 
DE SANTANDER 
rátcr ioi ' , í por 100, a 69 poi' 100; pe-
*• i;is 2;5.i)0|l, ¡ír&wjmifr -• 
rdeán MIIMU,, a,- VÜ,l¿i), o^yo, c^.!).. 
6K,75, 67,70 v 69,65 por ICO; ppy .p ,-
15Í..5OO. .h i d í a . 
Bx'tfcj ior. í- por IflO, a 885̂ ,5 por tüO: 
pcsi tiis- í.:;oi>. 
pé(íuj,ii¿i, S por loo. a '.iíi,(i) por 100-
peaétaii 21.oo;). 
ra; / . A . , m i é F , a í«0; bo-
scitaa 21.500'.,. 
BOLSA DE B I L B A O 
Fciulcs púü l icos . 
Cnlfetdur, en, ( i iulos. enUaiovi i ' j i ' - ' : 
bei ¡e A. 69,50; C. 69,80; E, -69 por U}0. 
AIIUM I ¡/,a.I)l('' cll t itiiri-s, emlí i.úll 
IIMT: azv1& A. 93,80; I ! , O^gü; <•• 0,8Q; 
É , '.Ni.̂ O. 
Ayu j í t ami í a t t o fl • Rilbaó, 90 por ÍW. 
Ac t io rcs . 
I-me.> de Bilbao, iii'uneros í a.l 
Renta francesa, S por 100 
Emprés t i t o , 5 por 100. , K 
Idem 4 por 100 
Extonur, E, 4 por 100 
Crédi t Lyona ais 
Río^io la Plata 
F. del Norte de España , 
Idem M . Z. A 
Idem Andaluces 
Goldí le lds 
Ran Mines 
Tharsis 
Río T in to . . . ' 
Pesetas 
Libras . •. 
Dólares , . 





Idem noruegas , 
Idem danesas 
Florines. 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id, 
Marcos 
BOLSA DE LONDRES 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Arnortizablo, 5 por 100. 
Acciones Norte do España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. '/JA 
Valladolid a AriZfU 
A. ferrocarriles Andaluces 
llanco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ip inas 
Banco del \Uo do la Plata 
O. Mercantil . . . 
Catalana de Gas 
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6a a d m l l s n taquelatt < • tfaYuntlfo 
t*nr9a I*» mimmn Ha le tomé.r-'Kaé*. 
PASEO DE PEREDA, 21 
Enírada por Caltícrón 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e ü é c t r í c o . 
N B T A L A C I O ^ E S D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
Q U E S O 
m a r c a L A V A C I A M A R I L L A . P e d i d l o E s e l m e j o r . 
B e c e d o . 1 1 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en mareos de diferentes for* 
mas y estiloSi 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta «asa . 
), 11 (en el IHIEIDO local que ocupa la Exposición da fotografías do LOS ITALIANOS) 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
H o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c í a l e s . 
B a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O ( P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
P r e p a r a t o r i o d e c a r r e r a s . 
P A B L O 
R E P R E S E N T A N T E D E LA COMPAÑÍA MECANOGRAFECA G U I L L E R M O 
T R U N I G E R (S . A . ) , D E BARCELONA 
M á q u i n a d e e s c r i b i r U ^ D É í i W O O D 
Maquinas ele ocas ión de var ios slsltenimá, aiccesoinos, r e p a r a c i ó n de n i á 
quiiaias de escribir y c í i lcu lar . 










4o i 00 
48 51) 















r.n ( o 
2ü 36 
, DÍA 18 
Consolidados, 2 1x2 por 100 1 48 37 
Now AVar Laon , 
Exterior E, 4 por 100 
Río Tinto 






Dóllares .' j 39-, 
Francos simos ' 21 61 
Idem belgas I 52 0/ 
Liras 81 54 
Flor ines . . ' u 28 
Marcos . . . 258 5. 
Escudos 5 50 
Coronas noruegas , , , 1 25 Gl 
Idem suecas 1 17 K; 
Idem danesas ; t y i gg 
Cambio sobre Brasi l 83 85 
Idem sobro Chile 33 00 
i i i emsobre Uruguay , , 4] 25 
Idem sobro l 'o rú 13 00 
BalíMuc dci sanoo de E s p a ñ a 
' •as» C» ! 1; ; ~ 1! • 011..( 11 l;is (!-i,i;is 
i1 Baaiid) dp E'.vutün. y ¿¿1 jwda'r dó 
í'üé ¿abiireiipOaiai-íi^ y ags :iri/ is cu .•! 
E \ l ! i .n i j i d d^-:i!¡iii.'\• i ,M (fesde ('.•-;•-
tp.$ 2.5%8¡2 0 ;'.-d.-!:,o m i l i . .M-S. 
t l i i ¡>aíi«te q.'.i 1 % 1 - ' - i c wiMitód p 
t o n t e ó c¡ü T'.^nrn. u.iriii.'.ub. í,6 adü 
a 3?,i'> 11;¡illi.iií(!•• 'las. 
VA ; rcjci.bvo c-ii pil'iiita tiauíiéríitz') C • ¡c 
mts$ <M,m. 
Losa 1! -••.a¡--al----. dití i i iauv- ' r .u i (!•'--.L' 
1.1^,31 q I .M :)>:! . 
I'Í'MZ;!.'- \ cü^ihiíias di» nvd.M.i y crií-
>í • •<, •dii'iamu.ih! -s aiMunila 1.111 dn |9dc 
79,80 a. 8 { ,p . 
1 .Hii lal !';-' d.' ici'i'.U'li) (joili, gaj.';.iidia 
di ' ,-iidiiiiy;.i-cii d&sá • ."','!,-JCi q ;Vi(:.-!:). 
I'IV'H'MiMiyi die g a r a n t í a , auni •.III.M-.M 
QGÜúíé 49,28 a 5S,7& 
Braíiftljes &TI cincuiln.ri-'.ii dterupn'u o-
i-m (!• iiiíe 1.210,15 ,a 4.22*,2^ 
Ca nia.-- n .1 i ' - l a . i r i r . o i l a r i i u d^S: 
fie 1.163^9 a l.Ki?.-:). 
Ü: I N a dé <":./di ¡lar i / i r -s par í V-.) 
paigo ffe la/ Deuda. in tAr idr apB'j^int:^ 
tasa diseide -182. ÍS7 pici^átais a 1,27 mMIo-
nc® de f.cfieitas. 
I i a u a u t - í i . y p̂ éRidáid 1 s r.'aHza.íi iS 
a.Uü; •utai 1 rj (! tŜ iQ 2":.!'";- a 2'.'.!S. 
Cirai ia cba'í i . Ü ! 1 dial Tesoro díísüii-
ojiyó disedie ! 25,38 a 
vvvvvvrvvvvvvvvvvvvvt^vvvvvvvvwwvvvvvvv\a'^ 
r.i n ésfe 11 iij?in:io H itn.'.v ee IMI-MICÓ • n 
8 'd'- m íirzo út in i ia !a .••i'i í'jsiiifti di1 1.(;:;:) 
^ftoicüiffis pi' '' i mi&Sj coin i.U:U.!i;ós! Ojo 
• 7 par 100- iMina.!, •más la. pariibipa--
ciéai ••. / r ^ i i / i i / . , .!:!•' én lots benoificios 
:: fes % Ja S.a '. :! :1 A i . •.-.i'i.ra CO-M 
OtóiKHeil "Ma;í í ¡ i Díaz da CcSSÍO?. fUU-J 
dada, ^obre la, •!;:ÍI?IO-de "ruegíxiio:- r • 1 I 
aciTdilada (lasa y fuuua de este bu 11 
im/ila.ñrM on |,,.a,r,..'loua qiuo eá dedica • 
•a i a limpoiiiACiión y •esponia.ctlóJi cii 
gran es;oáa ••V.1 nía! ' 1 íaa |:.:•;•!.ais ds I 
té.d'0 Gil IIKIIIMIO, prt i'a/.iit'.inli .a ' ioi a, 
a! i ; .•ii'.1, di? lía.liu \ a S.-: i d:'.d, ÍMÍ MI-
Í Ti ; . y .a.¡i!;!-:é:ai' era'? s ufen o TiTgC i i o 
••• bre la. báfte lécmica y; pasóf'^oiia- de 
<:;-••• goza, con ei fm..;dc cca ip / t i i - v 1-
hajii . ¡.ivuiilf; v a .1. s .s-.!i..'liifvs .! /! F.x-
ira.ajir.ro y •a.yúi.lar a,! _ di-- 1 i rr.ilo d.'l 
c:': 1 ¡ i ' . io •' ,iii,d.nis'.'-ia ii'aciouai'lcs.." 
Cctfno i n d; SaiU 1 á ' l a pm'tpba bímotn 
de EÍ ' • •ii->g.a-i.i pii :d ' Lnidf!i3a.i{59 fpie 
Ci! vr i 'n r di? sus 3'.rq)( 'rt,.i--i(ar?s du.ra.u!-' 
tíl a ñ o Ib20 ^uji^i'ó i a cMT.i dé ílii: 
Ifonjee <!•• | : - / l a - , y dui'.i.ai:- Irs •'s 
a í í é s ¿3 (•r-i!.a.bl:.a-.:ila d i v l n •IC11 - 1 
i " - ul.Miilad. |S mbl '"lilla,-: >iMi cou*-. V-
GCífíi Jus i'Vai'M'itas ai'lna 'rs <{ ' . a '.a.! 
y a.vparitMiciia) fciiaJifPÍain eéoiO1 .• af'a1.'ai• 
- ,11.'1 a iMi iar l i r um div/ideñdó die 10 
por 'lOO a,l ca.pi'ta|- da álOOO.&lO .; • pe-
• ; 'S que- /aCua-a 00 i¡-:il:: <:'•• o .'.uplc^ 
i rania c-. 
Clan) O'tá <pii.< Úfí báisita la. i i i i r i n l i - . 
va iiiidv'Viidiuai! pa - a ni ? .!a;a,l.:'aiiii'!c. i in 
y • ('•ir.,rci.i''M idfí l'Ci3 lic^'ai'/.-;, pr.KX--: ül 
ftCflYljpIljg de las Eiílljj tt'l El ftá / • • ' I " '93 p' •:-
diuifcto d'e i l - ; - . t^fe 
i.li ' i .naii a. 1 íílt-ifi^i 
iihisiiiüis c í a n / ; 1 i.ar ^ y n'ilv aa.- | 'r-
sa.aab's. Sju oailiairga, la.-mi,j.;.i- y nía-
|H . v a u.a.i aal i a c • -i '•' >i"g«'l'i.> 
su i-ii-i.-'iua r^ga.'-.iza-i r, En paúl'--
MI bu • ¡aa y hi& ,1 •-uilMadr.iS. GQv̂ iiOTÍWS 
ra.ila aiin, i ti vi.-!a (!•• la aiiii.pllil.ud 0Ut 
!l • íi.n ipoijij, eii \ H a . <Sa la á i i n a r á 
qii 
Matadero.—Romaneo del d í a de 
ayer: 
: B^ses ' l í iáycaias , 14; Jii^nores, 24; con 
p ístl (b? 3.910 kilogira.iiv1^. '• 
i ' . '¡ iii ia, "•; com paso de .''lí;9. 
c.a d; i'oé, 113; cari pe^b efé .T>4. 
La Car idad de Santander.—El mo 
vihíifíntó d d ACaMo cu el d í a de ayer, 
fué. •al s i g n á a i ; 
C,( Ü ala- d i - t rd ia ídas- . 7-:I. 
Aail.íMirs ouie (p.i'alan caí el d í a de 
hcv.- 139. 
Un hlinnc—Ilcua.-s i.aabido uft 
cjiaiadai- d i I i.aiií.a l 'aiino I r i u u f a l al 
•Sarit.o Crii i to de Liii ' i idU'i , inú.-aca do 
A. % ií y letra d. .1. La alia. 
E t i iianiiM 1- ta l lauiadn a alrauzar 
r ' J' avi II:V:M (a'.ala fav. 'r del publico-, 
DOI lo «¡uc iacci cMui ala Ies Icliciía-
Para la f a m i l i a de la calle de San 
p e d r © . - (aura posé.tas d¿ una 91 ü6ri-
ta, 
lA'WWVWW'WVV AAA/VVVVVVWVVVVV/VVVVVWVVV\A/VV 
a n t e r o H . 
n o s 
A L Q U I L E R 
P a r a a b o n o s 
a p r e c i o s 
v i a j e s y g j a s e o s . 
5e r e c i b e n . 
auisos en el • 
M U E L L E , 2 Í 
D E A U T O M O V I L E S : 
Salón 
Exposición 
T E L É F O N O 1 - 9 5 D E L U J O 
,VVVWlM/WV\̂ A'VVV-VVVVVVV\'VVVVVVVAAV\W v 
• (Sociedad de responsabilidad limitada) 
T a l l e r e s raecánieos de a se r r a r 
y e l a b o r a r maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d e M a ! í a ñ o - T . 8 5 2 
© A r s J T A I M I B E R 
o » 
GRAN OAFE RESTAURANT 
fiftpsoiRlldíui en bodas, banquetta. St-S 
HABiTACtONKS 
EBrvJcií) á la, carta j par 
i na a M caai 3S, CfUO 
!;r uiiuoaas: yes* 3 la-
dli ^aiada jaw el .iidi"rra.ni;U0 ^ 
daidi: s. 
Lfe u.qi'JÍ'«qwo: ÍUO1 T-midioindo agJ 
Bcuifcoíí f!?.f|'?uH • p'i - i • i-'i„, j^w 
aaiai; .! y •ia... - :. ia - i ' l ftl,a¡y^8 
iaiíiv-uto, orí la proip.'.rciión ¿ 
q'uleii a Ja-- l y ••a levciluliiva;; M 
dEil 'Ccíueaicio;, efe m<,wiit.a nhoi-^f 
pr, eia subí-a 1.a bace ila na c^3 
i ' • '"-!•• i dr;.;.,i(i;;li -
B'aJiCOS riii- b.a;Mqiirrr«. ' 
A •jauto. pin.i 3, d 1 lia ala,.^ 
Ir a'" c;' iLltii?i!iri3 paiiuiaiuo ai! la,í 
a , ;i a - a ba ^a atafai 
IVÍMX al ["earáiadáo efe íl .na-r :•• .l!0' 
a:-!aa,[ de 81 liar1'.••'.a, tfeHÉáj 
i in i r a-; ¡- Ja-, inrmicv.•;,!••?: v 
que laar ai. ca;iaio jiruv&rsikui I>;ÍK' 
uuaño caijiiil.nL'íiiS'f.a.: .% 
1." Por la , indoilv! *iii,¡KHiia ¿oj j 
da IMI i aidiiinii'¡ato Uli'iyoi- qn,,̂  
cibiido de EartpíiV'eurs bMiac-i:»^ 
do. Céilii'diaaa'rili ss, etc. 2.° f?é Cü' 
i (Tp a i ana Enunr.pa. ,-jllQ , 
jwjftza, siao qiuc; mancfi-á p y ^ J 
aia ;¡.:i So asa. /.a cmn p ••a.̂ vn 
bicuieai ig-i'.aiu pcai i r r i . aidrjii'iiMj^ 
éa,ii.bi£«¡:ilLü ©n Áunúniira. y d MUJÍS 
d i ratiiuido . ni>«(>| d.oiu.d,e\ciiilvía 
Gfw^nl y f:ius ro^is-i!,:!» cn.rn.ei.'Oíí 
e!5|pia,fi(íil o •'•u^h-.s, la OŜ ICK ¡al y; 
'(t:l! n. no udo r:j • azi'aair. y ^ijí 
i • • igirálico . d • coíl̂ i/.rii! iones ( 
. i . " I Va sana'-', Jiaalni a! •, qjj^, 
ii do UiRiFas'áiU n" airara puir i{j¿ 
•̂ dé • a • fííoii i . :. y wlo-n•ion y 
niri 'rcodoivsi da su cWifia.iizas 
AiPfi fi1 •( X'j II'ÍICÍI spuw • 'I i •preíi 
(' • d:.'J 1̂1 SftCi! alad "Maj líji j 
( a - i l a » , di i a I*' i ai j i • [.'..••( > 1 ( 
\ •al.» y A)i ra-] a al»ru"a.d... üojfe 
\n:.r-- kfí» a:a .¡«-ar . :-av.a ;ta,s on 
za, de Tia í'.uiV ga, i |.nrr donj^ 
ai 1 naJna al" . 
( /aialia'-:, W ' dH odillill d 1 l'p] 
J. P,| 
A'vvvvvaiVvvvvAavv^.vvvvv^A'V^v\vvvvvvvvvvvvv\ .vvvvvvvvaa^vvvvv\vvvvvvvvvvvvvvv\'v\'vv\\Míj 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Federa iófl I t c p l de Sccicdadec 
C&l'Cr»8. --"/•.' ra.nvaca a. bidíX-í Lis- d:-< • 
u;idi > y CCi:l'lp'M fui íl as. •nixiiiin a.dias. p.a i a. 
tai Fb- ' la d--;| ! ' r a í a u n d« Ma.yi. a. inai 
r.aiiiir-a pa. ra .---la tú Cftil a d 'as Cí Id. 
( a a > ¿1 t i U;|;HI a .̂aa I íl y Cgii i •-
un.iñii 63 biapla/abl a s • OS ru ga ttb 
bi.lb'/ls. 
;• i rri^ff de cif tar ie ias y iaüaí<iic-
rC£. Esta Saci. da.d la'b'bi a ! jua ia 
a r n i ' a l . cx l rau rd ina i ia boy. a las. 
I;I IM> de la iic:-li(\ ( 11 sjíl doilhiiCJliÓ 
.aal. ralla da Üua.niay.ir. ' 8Í, bíi|0:. 
Li • a- nal; s. a. h a l a ! sMI ila sania 
' ir .parlancia, j ior (.a\i> i i i . d 'V . i &Ü SÜ-
plira, la. m á s pun l i i a l a-a-itnwaa. 
(VXVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Secticn de ricnr.ia-- p^sil iyas. 
I b.y. a. las jiiefc Ui p imía , da i ;'i la 
gUJlda < a'aha n. ¡a-r.ai sill.» • la • 
a l ' ravra t iv id . ' ídn . d&n J o a q u í n Clairia 
lUl.a.' 
VVVVVVVVWVVVVXÂ VVVVVVVV̂ AAAAÂ â V̂VVVM̂  
de buques, m é r c a n e f a s , incendios, in -
dividuaJes, responsabilidad c i v i l , ete. 
r.miipañías Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L H I J O S 
Muelle, húmero 25.—Teléfono 58. 
•VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 
T r a ; ? t l á r c i i c o s ex?; anjeres. 
E l i las primeras b 'na- de la. u i a ñ a -
na d. ay. ]• eiiitró en c-la p u n ía , ¡ana-
rj ' . i i ido a i a baya. d.C la . lan ía di ' 
Obrasi d t t Pueato. el t i . isai l 'áulico 
«Ore a.nai, dfl l a C iiMaiñía d; I ¡"'a. í--
PíjO!, piaaTírlcodo d j Vi!'naa aba», [¡aba-
na y •; •caila'v. 
IMI SauUuidrr dia-vnibarrarou 252 
p í ^ i i j r i . - . 
A las sotó de l a tardo /.ai'pó coa ruin 
bo a l.a I a l l i , ,a | a i a d.aidr r . a i d n c í a 
812 pasajeros, drulrs- de Ániárí-
ra. 
• Movimiento de buques. 
Durante el día. de ayer bubo on 
nurs t ro puerto pl signiente mov imlcu 
to de buques: 
B^hriáidcá «Rita. Garc ía» , esipañcil, de 
( ¡ij;V.i. con (- '.rga g ' i n ra!. 
••Vd'- .lr' ; j ' l a i'ar.di's. do Xu.-v i 
Yrn k, bem iiMiiftíi,. 
".luaai (¡laraaía.., :'M¡)ra.ñ(d, da líillaaa, 
ma < a.i gia gfiu^. 
' «"O.a.ba Sa;a Miaiitíu», a:.-ip:a.ño|, do (íi 
jcfli, COÍU ídiOin. 
'•("a-'.i,;.,, .-.••lauñoH, da IlSlUao,' con 
ca rli'.' a. 
Sa'-'doi-:.: «Cai-'-Mro». jaira (liijón, en 
iasilira. 
••Fra.u.-aa». |>air'a ' Ilol.lc.vda.iH, ca n nd-
Riajwil. 
«Ra!•••!-(o», p'jira •(¡¡ijón, vu k\*k\ a 
«Cal. .. -San Ma. ' t íu». pai-a V-.w i.'p"-, 
ciai caí ga gan.a a l . 
" RM.a lla rcia", paira Bilbao, con co i 
ga. g; r ririad. 
\ ' ; jaro 'psipiañol «IMÍina-Aairdia- ' . 
p;ir;i \ ' ign . <¡m (M'TV'y.U. 
rSUSSíCN 08 PEDRO SAN MARTIN) 
Eapecialldnd én vinos Dlancos de I i 
í íava, M'an7,anill«i. y .Valdepeñas.—SVÍ' 
f iclo esmerado m «amida»,,—-í'tlWowí./ 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Salo de Santanderl| 
8'40 (lunes, mié rco l e s y vienM|^ 
ga a Santander a las 20'14 (D 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.-Sale de Santandefá 
16*27; llega a M a d r i d a las 
Sale de M a d r i d a las 17'25¡ Oij 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e do San tander l 
7*8; llega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; üij 
Santander a. las 18'4G. 
T R E N T R A N V I A — A las g'Mj.) 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las í'l| 
y 17, para l legar a Bilbao a iaal 
IS'O y Z0'54, respectivamente. 
bandas de Bi lbao a las Ttíí, _ 
y 16'55, para l legar a Santanci<1,:»j 
IV50, P¿">2 y 21'2, respt.ctivam'eiilf 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las ^ 
para llegar a M a r r ó n a las W%\ 
Salida de M a r r ó n a las TIO,; 
Degar a Santander a las S'ZO.i 
S A N T A N D E R USP.GANEÍ 
Salidas de Santander a las 
lá^O, 15, 17 y 19-55, para Degar al 
ganes a las 107, m i , 157 y 
Salidas de L i é r g a n e s a las 
i m , U'5, IB^O y 18'25, para He? 
Santander a las S'35, IS'^S, M 
y 19*26. 
Loa t r encá cpie salen de Líétn 
& las 7,20 y 16' W admiten viaje^| 
ra l a l í nea de Bi lbao , con tra 
en Orejo, . 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V C f l 
Salidas de Santande", los , 
domingos a las 7,20, y de Torell] 
«,' las 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a la* 
l l ' l O . U ' m v 18, para llegar a* 
neda a las 9,a5, 13"H, 16 '^ y ^ 
Salidas de Ontaneda a I w . 
i m . 14-27 y IS 'IS, para Degar afl 
tander a las 9,3. IS'S, 16'12 y ^ 
Tren n ú m e r o 7.-^SaIida de SajJ 
der, a las 18,50; llegada a Unl^ l 
a las 20,51. • 
Tren n ú m e r o 8.—Salida, de ̂ TBI 
da, a las 18,55; llegada a Santas 
a las 20,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O J 
Salidas de Santander a las 
1215, para l legar a Oviedo »18 
y 19'48, respectivamente. ,„ .-)• . 
Salidas de Oviedo a las 8'3(i y l 
para llegar a Santander a 18B | 
20'38, respectivav/iente. 
S A N T A N B E R - L L A N E Í 
Salidas de Santander a ^ 
para Degar a Llanes a las W** 
Salidas de Llanes a 19%*° ' 
31egar a Santander a las l 1 ' ^ 
S A N T A N D É R - C A S S Z O W 
Salida de Santander a las ^ 
Uegar a Cal ' ezón a las ^ 'W' -
Salida cié Cabezón a las 7' 
Degar a Santander a las $2 ¿tí 
Jueves v domingos, salida 
tander a "las IIT'O, para D e p 
bezuú » lm 1 3 ' ^ 
13 DS-
i vvW 
nm y i n . - P A C Í Hit «, 
,V\\ V̂ VWlWiâ \̂ Vl̂ VVVVVV/VtVM>VWA/V ,«iVlVVVVVvVVVVV'tVvVvVV\VtÂAAVVVVVVX̂ VVW\'V* 
^Arfamon'a.—Camisorí?.,-Objetos 
J! capricho. l;arterw-. - (i.'ñeros 
Stf'puuto.—Itiapermeábles tjé tas 
mejoren marcas, para seiroras., Qa-
postu) cí̂  tocla d0 Paraguas 
' El mejor tónico que ee conoce para ]a cabeza, impide la calda del pelo 3 
fn baca érecer maravullosaraerite, porque destruyo la caspa qua ataca a la 
¡Jl- por lo que evita la calvici?, y en miícíiu's casos favorece la salida da 
JC' resullanúo éf.te sedoso y. íuixiblp. Toa precioso preparajdp debía•presjdJi 
SMIIVI1 f"'0 budn tocador, aunque.sólo fuese por k> que ItórmóSéa el -cabello 
«TsciVüáendo de las de más virtudes <v'-e tan iustamánte se lo atribuyen. 
frisóos ce 2,50, 4.50 y ti.íD pese ta % La etiqueta indica el modo.de usarlo. 
gj, venda r-n .^^nínnílP-r <»n la -drottiiería rin Pé.vez del Molino y Compaílía 
b-"'^áraw l̂ -OGO toneladas, saldrá de este 
^ Í U 3 & > puerto el 8 de M.^YG. El vapor 
Precio de TERCERA. 0KD15TAIllA,p:uM 1 JARANA, pesetas 500, incluso impuestos. 
Para js&exyzs de pasaiós, carga y Iqni,-T«iinforine .que InlO.resa a los 
posa.io:i'C.'«í para f-lub-mui. y V m w r m . y d s di© todos-InuSi siorvic.iios de cst'a 
Compiihia, esji •. .¡¡iii."-:-." dio ;v--t:;s dí> Xe\A- YOtrb y Canadá, dirigirse a 
los coriSjgnatajrüois de la Coinspañía en Santander, señores ' ~ 
A . . . , . A r:-
RADiUM-TERAPlCO Hlievo preparado corapuosto de bi-
mbonato do sosa purísimo de esen-
H de anís, Susiiínye con gran VGD-
Kíjúfbicarbooato e.n todos ma usos, 
Lí)íjai-2,:C pesof.af. 
DEPÓSr1- > DOCTOR 
CE U»5 AfCCCIONej 
Of LAS VMJ 
de glicero-fosfato do cal de GREOSO 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—PrQ 
ció; 2,50 pesetas. 
San Bernardo, número 1,1.. 
De reati en Iss principalen iarroaolas de EspaBa 
BAKTAlíDER: Pérez del Molino y Oorapjiñía 
ft»,ol6-< 
S'JIFOG'JAY.TCOLATO 
POTHSICO - ACÓMITO 
| ACTIVIDAD PETRMAMENTE 
D o s / s 
cuch&radüs crufldcs til di a 
stgün ¡ndicaciondzl pt-cípecto, 
DE VTUTA EN TQOAS LAJ ratWíCI.IS 
1. DHOOUCR'./'-t. DE C:?AS* 
de Cso¿C!0¡idac!c3 c3el 
uspañolclxj 
' El día ¡'.1 inayó, a las tros de la tarde, sa ld iá de Santander, salvo 
fcoiiiüigcncuis, el vapor 
Sa capitán, don Ramón Fan^.. 
admilien.ín pa.-aje do luiiius ciases y ciu-a,, con destino a la I I ARANA J 
Vl'l! v' i • I / ' 
" P R E C I O D S L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
i-Para Habana, 550 pesetas, rnás 26 de Lin,}.uiestos, 
• r a Veracruz, 575 pesetas, más 15 de iin-puestos. 
U H E k D E B U E N O S A I R E S 
día i'-O de abril, a las diez de la mañana , saldrá de Santander, sal-
to) coíitinawicias, el vapor 
das 
para tra^' i.-.i' L:I L; ¡i/. ,1' v 
Resa ld rá de aquel puerto el día 7 de mayo, admitiendo p 
pises coa desiin.! a. .M(^.\"T!vvff)EO y Cl'EXnS AIRES. 
Paradinas iníorintís, dirigirse a «us C'.-nsiirnacarioa en. Sa 
¡íWree HIJOS DE ANC.SL P E R E Z Y COJflPAí 
flDiurtado número 'o.—Trdóíono fi3. 
—pasto da Parada. M, 
a p e r e s c o r r e e s • e s p á o s í e s - . . • 
T r a s a i l á f i í l o a . 
Cosamldo por las Cc.mp^ñia> de ¡03 rerroc-arllRs áel Síorte d© tapRíta. fií 
¿»dia del Campo a Zamora y Orense a:{yigo, de Salamanca a la frontera po?« 
• ague»a y otras Eflapresaa de íerrocarriles, y tranvías de vanor. Marina d» 
Hierra y Arsenáles del Estado. Corap-ifiia'TrasáíiánMca y otras Empresas di 
-iwrega'cióa, nacióles y extranjeras. Desiaradcs fti/nilare» al Cardiíí por 8i Ai-
«irantazgo portugués' 
Carbones de vapor.—Mesudoi pana Aragaft*, Af/ioiairado»,—Cok^ fifcrg 
^«talúrgicos y oomésilcos. 
SAgaass los pedidos g. Is-. . 
S o c i e d a d H u f f e r a ' E s p a ñ o l a 
fsra otr«B íntermes y precios dirigirse a las ofleinas de'la 
*«ÍAyo, 5, Uarcclona, o a.^us ágehics en MADRID, don Ramón Tapeta, 
•iinso XII, 01.—SANTANDER, señores Hijob d:- Angel Pór.6z y Compañía,— 
H30N y AVILES, ftgenteg, de la.. Socioded Kuliei«a Española.—VALENCIA,, éa§ 
m M l Toral, 
S » * * o i - s e ! a c á H i J i l l « t r « s ^ s s ? 3 3 r i o l s 
A do mayo, saíyó contingoneias, saidiá do Sa.nlaiideí-el vapor 
Su cr.niián, don Francisco Coréalo. 
is jíiforráes "V GoadicicMiés de i-asajo?, dvrigwt 
m • ... Sanva.ndor, Señores Hijos de Angel Pérez y Cí 
80 núu-ieío 6—Teiéíono, 63.—Paseo de Pereda, 2c. 
Aparta-
|MlR{0a ;jfi fALLAfi, «ISELAH V RSSTAURAR TOÜA QLAáB 38 Í-SÍMAO. 
OH LA» F O R M A S Y MEDJIDA8 QHS SiS DiESEA.—OyA^WCÍg ÍSBAr 
BAD08 Y MírLDUK."3 OSf, PAÍS Y SXTRAfWERA». 
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En 2.a plana: a pesetas 1, 
8.a y 4* _ a _ i 
ínea doi cuerpo ocho 
s a 
^ E C U i J A v GIKNI-TWIOS. 
^Solicitar cabida dirigirse al Agento on Santander y Cxijón, 
P w « a r d a , V V a d - f l á s , § p r a ¡ . - A p a r t a ( l o S S / M i í . 3 - S S . - S u t u d « r 
Comonier.iios de: 
las ruanas arriba citi 
Todo anuncio en 
por ÍOÓ sob'.o el p/W 
Para órdenes do: 
DEáCÜE.NTGS L 
setas },2r) la iíoea del cuerpo ocho, on cualquiera de 
••'iAo y-ií^ferento, sufrirá un recargo del 50 
a lo oqrresponda la piada donde ha de publicarse, 
tanoiaj pídanse presupuestos. 
etíATKO iKSEllCiüNEá EN ADEI^ANTE. 
i n c u a d e r n a c i ó n 
DANatoi. GONZALEZ 
'de San José, uaimero í baT^ 
toda clase de muebles usados^ OAM 
MARTINEZ; paga más qué hadie* 
JUAN DE HERRERA, S,-Tef«f. §4^ 
Be reforman y vue!v ;n fracs,̂  
smokins, gabardinas yunifor-' 
mes; perfección y eianomía. 
Vuólvenso trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MOHET, número 12, SEGUNDO 
O a r a p V a l l i n a y C . 5 1 
i lUmlt líe los mm& m\ y M E 
Ai^tomóviles tíe alqm.cr rfesde UNA 
peseta kilómetro en carretera, y ert 
población desde OCÜO pesetas hora, 
Servicio permanente y a dorniGilio, 
Venta de automóviles nuevos 
y de ocasión. 
M A T P , 10 B. P., coupé, noevo 17.000 p^sotas. 
MERCEDES, 0 $ sin válvulas, cabriolet, 25.000 
BSSZ, 8¡20 H. P. Líiaonsíne, (1 asientos, ÍROOO. 
Camión BERLIET, 4 toneladas, 14.500. 
Ómnibus FÍAT. F . 2.-i2. asientos, 20.0C0. 
ABáDSL, ifi;45 torpedo sport, 4 plazas, cuen 
estado, diocisei? icil pesetas. 
RMAÜLT, iloionslne, G '̂asientos, nuevo de fábrica 
precio a tratar. 
WÍNT0N, SÍX, 25(30 fl. ?. , espléndida ilmouslne 
todo luje, cosho mcdiirnii aptnas rodado, a toda 
prueba y reconoclraiÉnío. Precio a tr itar. 
HUfMOVILE, modelo R, rodaío, 1 M 0 Kcn.Cest , 
díeclenucve mlí 'pesetas , esn arancel antláuo, se 
vende en quince mil pesstas.. 
BÜICK, sois cilindres, cabriolet, buen estado, 
veintiún mil pesetas. 
8ÜD-LAY, <2iOO, fí. P., se's asientos, coasun o 
12 litros, arracqui y alumbrado eléctrico, nuevo 
veinte mil pesetis. 
PEOGS0T, 40¡90 H. h cinco asientos, ta;Ismo, 
alumbrado eléctrico, feinta y dos mil pistt 'S 
SAN FERNANDO, 2—TEL. 6-16 
SANTANDES-SAN SEBASTIAN 
"Oespachos rápidos al por mayor» 
Ventas a l detnll en el Depósito. 
Ofí«fría: Castelrsr, O. Teléfono •?«. 
no^óaito: Mniíaño. Teléfono 201. 
M o t o p í e - S a l ó n 
GARAGE DE LOPEZ 
E x p o s i c i ó n y ta l ler de r e p a r a c i o n a s 
Calderón, 16.—Santander. 
Ha recibido bicicletas marca I. V. 
K, y ((CUESTA», que se detallan a 
preció (ie fábrica. Surtido general en 
eubieisfcas, cámaras y accesorias para 
MOTO V VÉEGf. Se gara'ntizu.ii cuan-
tas reparaciones se hagan en motos 
y bicicletas. Precios económicos. , 
; «.tfiertad. a.—Santander. 
Talleros de niquelado y electricidaa 
en. general. Instalaciones de luz, tim-
bces y luotores. Carga' de acumulado-
res. - ' • 
O T T " O d O 
nn magnífico y injodlemo tniridlicro^ 
iiir'-niiiirán, Liinón, 3, segundo iz-
qixierda. 
con siete registros, teclado trasposi-
tor, seminuevo. Informará esla Admi-
nistracíón. 
cpfedan Iba piSQQ. y mncblc.s'einplean-
do o'l sin riyaj bi-ijl-) E L R A Y O . I'ída-
eú los bm n'og comííoLóSií 
íníui M s: Sdli i 'r.uK Í.-IM.I,. I , pral. 
E N L A 
A toda plana.. 
media id;-ra. 
A N A S 
I f í n S 
1.a v 8. 9 a ,r o a 
Í2S 
50 
6.a v 7.» 
15 
v ••• ito. Sir lile ssEenía y cinco po-
etas y gm; iiiriiciún. ínntil prcscnliii--
Is'é sin mífMiaa ráfoimpelas.- Infonna-
' •••••i ch ¿¿tai Adm.¡ii¡stra«:iún; 
Las antiguas pastidas pectorales di 
fiideén tan conocidas y usadas por el 
co sanb'nrk-ripo, por su brillantg 
Itado para i ̂ mbatir la tos y afeo* 
tííoneg .:. • ;.raíJt*i., r.f hallatji do vf>nt.o 
en Ja dÉoguém de Rérfe? del Molino j \ 
Compañía, en ]a de Viilaíranca y Cai> 
vo y en la farnia.cia de Eriísun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
E L PUEBLO CANTABRO se halla Ü« 
venta en los siguientes puntos: 
En PAadrid: Kiosco de. «El Debate», 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teóflld 
Cámara, Alameda de Martzanedo, y. 
en el kiosco de, la estación de San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publiil-
dad», de Ursino Bartolomé, pasto d*l 
Espolón (Teatro). 
E N S E G U N D A P L A N A 
D e c l a r a c i o n e s d e M a r t í n e z A n i d o . 
N O T A S D E P O R T I V A S I . - i O 
¿JUGARA E L "SEVILLA" 
EN 
L a .Dii'ccliva 'del Rmúug 'jio 'hay 
da t fno 'Hiti-nsainriili!; .la.hcjra por piro-
))nir.iiMhur iá la. i ilición «juatelis» inte-
resájiiti -.si. 
Iia>.la .aiiio'üa. toilas sus jíesltiionus 
]iara, ci.",!.'- unirlo íaoriMi iufrac1no.si.is 
y no fué olio por failta rtc «liircoión ¿n 
•lois trabajos y Jiiwho miónos por inen-
lúa,. 
Miaidinkl, SÜÍII ;S(il>a.pfiián, VLgo, Bar-
crloiia y íiiijón inl initaiSi veces han rn-
(ittj)ii'dq (I sriaidliOLS Iñlegiráiicii'S, ch íSs 
qiufe SI9 «.oilici-liil.'/a en i inn s t i a Dobla.-
CBOflí la pj •>';;ii( ia (lo lOB ClllDS ÉfÉHe •}!! 
cili'jmiiniato'ri.as -y . sanniifijual̂ s liabía.n 
>b -iln pi-n. l ias da sin p'osiljivo'valor; na-
Ulam ¡ 11. i RI; tt< n';')s 'de un a, ,< le teiS 11 r.; 
t'.lias y 011 htK di MI a-utas éKJÓéflllaffi que on 
C£'Jt«3 dS'Slva.i-a.jnsk' de cainifiicoii.a.io ©é 
lian sm cd.klo >papá da.i- cinia, a, la, co-
mif-d/ia ;£ul.l)ci!ís{ioa., cuyo deíSenJacíj 
hicjiios -die vier en San Mámés. 
textos i i i - ' in . tortais estas gK̂ sMo-nes, 
poíufiíiie.uio-s s ionupre dell hiiilo tloiliegiráíi-
to, fra.cM^íiii'O'U. 
Hoy paircioo, qino fliay una. espeivaaiza, 
niá.s bk-.n una pr.sil;i]i(!-i;d, dé ver en 
niueslircs camiipois del •Sard'.nero a una 
do Jas piaifes qw y el dciuing-o luitíhan 
mi Maitbiid paira proclama.!.-w fimalis-
tm. < 
Bl Sea'iida F . C. eis eil equipo que 
biiéu puid^a 'yarsé en Saaitancier. Y 
lo pouemos oni iduda pca'quio ello de-
ponide de ser. derrolado eu Madrid. 
Sli a s í snic. ilo, el Raciug couteaiderá 
con él los diais 6 y 8 de mayo y ¿si 
gana? Entoíieos' lúa raioinigulisitia/s ea-
i ',! Ii -áu giesliioues para que una vez 
tcaminado é) campeomato se presente 
a la erítica de miesliro público. 
Todo ello, romo ed lectoa* observiará, 
d In'iido. ide Ío que suceda e n Ma-
d j : i d . 
A V I L E S — S A N T A N D E R 
Eradnos n(\Bo1.ms aún unos minos 
c n a m l n ya ccnsbioráliaimos y hablá-
biKiiw-ív de los futbolistas avileisinos. 
bus (h.a.bía.nwiM \T|slo jiUjgiáir en la 
Mimlaña icom aquel Sa.n.ta.nder F . ( '. , 
que fué el pnimer dlub .muintañes que 
tuvo la vailentía de oirganizar varias 
m ixiüai'í fulíbalítlicsi-í. y. gradLas. a 
ellos, a p l a n d i i i K i S y n o s entusiiasma-
im .- arver q u " d ; i r en Sarduriider ta 
ci ipa dSái Ayu ü i M ni iciito. 
Si miafl nn i'.-.'.-iirdu.nios, vsueedía esto 
en c.l año .1907, en d ptDQ^OSó caimpo 
dé ta .\iagdai.Mia, en el fúismo lugíir 
qfuie boy OI.II]ML ol caniipu de polo de la 
pcécilón real. 
o n r partido a.qu«'.I enlii'c efl "Círculo 
Indii'Vii'i;!,] y dé •̂ •pc.trhs». de Aviles, y 
niliicQtiiq So'da.ndfr F . V... y qué juego 
—'.luy rc.-nila.rá do calidad íidiina^ol 
d, , oí K d l a d n pbír les (!(ii l.igmM a^," Te-
j 'd(.r, AlomiSO, Pji-año y Colín, de los 
rutKSSto'GlS, V iCaraAM ra y iCaJé, del Avi-
. , 
Pa'V) oli-o i i n n y volvióse- a j iUgar Ja 
Ccipa, de l Ayuntairmiiento y once meda-
llas de plata, regaladas p o r el general 
' :i-.!.ro, ex pr isid-Mito dé la H o . p ú b b í 
de Vieniezucíla, que se hallaba eaiti-e 
iKb.scI n .s . 
Ya. id cainipo die la Maigdalona no 
-piudu utllizaisé. 
Se juigó Oía seniana • futbolísttlca en 
iinp rado. a - i podíatnos llainairlo, que 
más tarde iba a ser, ilector, nada rao» 
nos (qu.e ilos Camipcá de Sport. 
Partidos do gratos .recuerdo©, d o n -
de conocimi'is ei la, pléyado de futbo-
[•iisftgisi v a rotii'adcs: Aslnrqniia, Aimán. 
Icela., "iza, Arzuaga. H'-daiisle (R.) y 
Rird.ríguoz. r,l ¡pcpú'lar «Rí>jlQ», etl lig-
r o e de dos caiinpos madiriloños cuando 
luchaba con) Irán... 
Aviles wediyiió iai luríba.r iGisftié año a 
que mqs ireiior.i.niios' com Jos colosos do 
esa éfpo'ca y i>i a.vo su conipiM lami-m > 
fué aiplaudido ein nn «itiiatcfti» cm o! 
Ali ' i lellc. 
Después a,llá, por Astil! ia.s, luchan-
do sin oesaa-, acosamido a lois favoritos, 
dando'isiempne í-eñalkis dio 'v'kia,; con-
scn?vpn¡do eu h i s i r : ia, y albora ol do-
mingo y marte*, y a quo su )uv.- artci.l 
en ios '-Campe:.- AM'á ctmd-iciona.l. de-
fieoso el Sta.diu.m Aivilcsinu de. d.'.r 
OtlSVa nsa/.ión do sai valor a nues-
tros deipott-rtisltas, de vender cara, su 
derrota. 
U«">•'! 'f-ioia ico nuestro d'esieo, que 
aquellos parí idas que én nowieitira in-
fancia satisfaicíaiU nucistira afición . so 
¡•opilan i u n IHolivo de la anumdau.i 
visita. 
De ésta ilneinos de ooup.aamos maña-
na aún más., é 
LOS MONTAÑESES EN E L 
CROSS I N T E R N A C I O N A L 
(¡radas a. la generosidad efe un 
anónimo domanitie, de uno de los pó-
cete hombres que pirotegen a nuestros 
mndestos clubs idepin tivos, de nn ena-
morado d'Oil .Mjiort pediesitue y fiioimpre 
lucliadi-.r ¡nfiiligablo dé> la. cansía atlé-
1i( a. dos clubs montañeses luirán acio 
de presencia en ¡el «cross» int.e3inacio-
nail que so celebraj-á el diia 1 ,dc'mayo 
en liilbao. 
De sir jveculio ptiiijiícnUiF fia costea-
do -leste isipcir-bnietn <tíl viajio do cuatr.") 
ly.ar.liiQipantQs, y uliida esta- subven-
ción ai la que han dxiguado les orga-
iiizadi¡r.-s y .al e/sfuerzo hun:>itlde de. 
los clubs participantes, éstos llevan' a 
Bilbao dos equipos que no podrán ha-
v&r grandes proezas,- porque frente a 
ellos se lalinea lo mlás giranado de la 
Francia deportiva y io iinás escogido 
de nuestra E|spaña.. 
No obstante la superioridad del ene 
migo, nuestros «crassmen» S3 batir in 
con (entusiasmo, pondrán su dsfuer/o 
al servicio do asíais íiostiais allétiicas, 
correspcmiderán con sus herma'nos de 
otiiíis iiagdanes al favor que nos Inicie-
ron acudiendo a Santander el día 
memorable del VI «cross» nacionial y 
volverán a sus casas con la satiisfac-
ción del deber cnniiplido, que es el me-
jor galardón, que un deportista puMl' 
alcanzar. 
Eilta-.es da nnisión que llevan a Viz-
caya. Imliar. vencer si fume posible, 
estrechar liazas de fratermida.d en ti e 
todíus las regñonáí y Santa.nder, siem-
pro cumpILi" como buenos depoitistas. 
* * * 
Los dos equipos pertenecen a los 
clubs Unión Montañesa y Unión De-
portiva de Cueto. 
I 'onna .n el ¡̂ tümero Víctor Sal(in"~, 
rUdol 'Sánchez. Ang.-l (iarcía, Aloja.n-
dro CWjaro y ¡'"cdeiíco Sánchez, y de-
fenderán a la entidad de Oueío José 
Diego y Diego, César Oastanedo, Pe 
dro Cortés, -Cipllano Oruz y Pedro 
Peftrosii. 
E l aíicimiado que COIICZCM los valo-
res- latléticofe de la Monta ña se «ÍJira 
piuli cía. en Mita de la falta de.algu 
nos elcm •no < cónsiderádd^ como do 
mayor cat-goria y comprenderá- • lo 
que'bra.ntadns que yan nuestros cluh.s 
;i la buba. 
I'ÍM-O ya que nuil causas han impe-
lido el dolsplazar, todo el «materia.i ' 
atlético que. poseemos, vayan en bue 
na hora esos otras entuskistas mueba 
clios, qn,o ,no les faltarán arrestos pa-
ca, dejar i m Imen lugar los colores •• 
sus clubs. 
* * * 
La. inscrlpciión para, esta senlsacio-
•nal pmeba pedestre-se ha cerrad j 
con 168 corredores, pertenepianlies a 
lás regiones (íU:Lpuzcoa.n.a, Vizcaína, 
Montañesa y Madrileña., más lo? 
«crosamen»' que envían los franceses, 
y de los cuales ya tienen notiei.^ 
nuestras lectovos. 
E l lote de paiemiios es o.onsidea'able y 
la. organización pronneté ser miagnín 
ra, cont i'ihny; ndo a ella bis aulorid..-
des de la vecina e invicta villa. 
P E P E MONTAÑA, 
vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Toda la correspondenaia adminis-
trativa, consultas sobro anuntioi 
y ausoripeiones diríjanse a l ad-
ministrador, apartado dt Oorrsot 
i 
Margarita Jchanson y Juan Borü n can LSs v¡rgenes prudente1». 
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LA C U E S T I O N DE TANGER A C O T A C I O N E S 
Chufla^chufla; como no te 
apartes tú». 
Todos los españoles, y sino todcs .la mayoría de los españoles, cono-
cemos al sefuir P.uirg y Cadalfa.dh, aunque no sea más que de haber leído 
una y otra vez relatos de sus desplantes a.ntii ¡-pañolistas, y todos temi-
mos a'- seño'- Puig y Cadafalch como nacido en iCataluña, como catalán 
de pura cepa; pero "hace pocos días el presidente de la Miau coi nunidiad Ca-" 
talana ba ¡m'STO de manifiesto que si es (catailári de nacimien'to, mer.ícia 
por ou tozudez haber nacido en las mon.tami.s de Aragón. 
s gurami ido quo está todavía en la memoria, de los lectores do E L 
PUEBLO 'CAiNTABRO e.l i inciden te promovido por el señor Puig y Ca-
dafalcli en la Diputación provincial de Vailenr.ia liaice tres días". 
Ed aiKinipnladiM- de las inconscientes an.asiis 'de separatisitas de Cata-
luña fué n. Valencia., y durante ¡sti píinmiaiuonjciia en la bella- ciudad, del 
Turia,'(hizo; una visita al presidente de la Diputación provincial, al que 
h/abló utilizando el poco suave y nada armonioso lenguaje de dos condes 
de Barcelona. 
Como era "natural, el presidente'de la Diputaoión provincial valencia n i 
te contestó en .casitellao, el idioma patrio, pero el señor Puig y Cadafalm 
no quiso' entender la indirecta, e imdstió en sostener la conversación por 
'su parte en catalán. 
Ailgunos diputados provinoiale*. que ée encontraban presentes á la 
entrevista, queriondo rafirendar la lección de su presidente, ¿ntervinieron 
en la conversación, ñablando el idioma• de- Oervantes, y ,GI «leader» sepa-
ralis.!a, torne en'su propósito, continuó bnllando cunw» isi lo est.m ie.r i 
liaicieindoi con 'algumo de siís cOmpindhes >d&l icatailainlsmo, dando lugar 
con su lincorrecta actitud a. un violento .incidente, porque a estas caricatu-
-as de demaigogo de último cuño, hay que convencerles por la fuerza", sino 
quieren convencerse de. grado. 
Díganrne, pues, si el señor Pnig y 'Cada.falcba no ha dejiado converti-
da en Inocente capriclm La tozudez ddl maño del cuento, que por no aipar-
tairse él de la. vía quería obligan- al 'tren a apartarse,. 
(Lástima grande que en esta, noo ón. no (haya sido leíl seprratista cata-
lán víctima, do su i a 1. •zonadíi, poro deudo aplastado por el tnen.-
J . R. de la Serna. 
P L A G A S V E R A N I E G A S 
L A D E L I M P I A B O T A S 
Eugenio Rigol v E . Ingolbre.nhl, 
Exactamente lo mismo que le ocurre a 
los campos con la langosta, lá plaga de 
betuneros ambulantes que llegan a esta 
ciudad en cuanto asoma la temporada 
de verano, lo invade todo y todo lo des-
basta y aniquila. 
Puede ser el preludio de la primavera, 
y llegan a Santander, embarcados o a 
pie o por ferrocarril, limpiabotas y más 
limpiabotas, sin más bagage que el cajón 
de lustrar, un par de cicatrices en la 
cara o un defecto físico visible cualquie-
ra hecho a la explotación de nuestros 
sentimientos nobles y humanitarios y un 
<argot> andaluz, gallego o matritense se-
gfin convenga a los intereses de cada 
uno. 
Son legión y son piaga. Vienen muchos 
de ellos en primer término a restar unos 
céntimos de utilidad a €nuestros> lim-
piabotas de todo el año, y a «trabajar> 
después en la especialidad qué traigan. 
Hay «limpia forastero que con la dis-
culpa del oficio, recorre día y noche los 
establecimientos, círculos y cafés más 
concurridos, para <marcar> las víctimas 
propiciatorias a sus fechorías. 
Entiéndase ello bien. Se fijan en la 
«luz» o en los derroches de ciialquiera 
persona; van con el «cliivátazo» al carte-
rista de su mayor confianza, y al otro día 
viiel;i min carlera en un pasco o en nn, 
cine, o en un café, o en la sala de espera 
de una estación. 
Y ellos al margen de lo sucedido, sin 
merecer siquiera la sospecha de la Poli-
cía, y siguiendo abrumando a los tran-
seúntes con sus ofertas tenazmente pesa-
das: 
—¿Se lustra, caballero? 
La plaga de los limpiabotas forasteros 
es necesario que desaparezca, empleando 
para ello cuantos medios se estimen per-
tinentes. 
Carecen de documentación en el no-
venta por ciento de los casos; son pu-if, 
peligrosos por lo desconocidos, y no hay 
razón que pueda sincerar su «actuación» 
en nuestra capital. 
El alcalde y el gobernador civil, por 
mediación de sus agentes, deben coope-
rar a la extirpación de esta plaga. 
Los primeros, no concediendo permi-
sos para trabajar más que a los indivi-
duos do Santander y la provincia: los Se-
gundos, obligando a salir para Andalu-
cía a los limpiabotas que lleguen de esa 
región, o a Madrid y Galicia los .que de 
ellas procedan. 
Que. hart > hacemos nosotros con sos-
tener aun número crecido de lustradores 
de calzado, sin vernos en la precisión do 
aguantar y sufrir la plaga de ellos que, al 
llegar el verano, caen sobro Santander en 
número jn(inito. 
E l i n c i d e n t e d e l v a p o 
" A b d c T . 
MADRID, 28.—Dicen de Tánger 
entre la Colonia española de aquellaplJ 
za ha producido mala impresión la i 
plicación oficiosa que da un periódicoj 
París acerca del incidente ocurridof 
vapor francés «Abda», desde olcuali 
profirieron insultos contra el acoraalj 
«Alfonso XIII». 
No es cierto que el buque españoli 
tuviera izado el pabellón nacional, pa 
según costumbre, aquol día, como toq 
desde la salida hasta la puestâ del i 
tenía arbolado. 
Además, tampoco pudo haber o 
sión, porque a bordo del «Abda> se! 
liaban varios jóvenes conocidos pors 
ideas antiespañol istas y los cuales CMj 
cían sobradamente al buque español! 
«WWWVWwvWWWWVI 
LA T E R C E R A INTERNACIONAL! 
E l e s t a t u t o j p o r q u e 
d e r e g i r s e . 
La Comisión organizadora del partí 
comunista obrero español coníiní 
trabajos para la constitución del 
organismo proletario. 
Ha aprobado la declaración de prií 
pió y el estatuto por que ha de regir»] 
Ambos documentos los dará aconx 
muy en breve, pero antes deberánl 
aprobados en asamblea general, 
E l día 1.° de mayo aparecerá el p 
diso órgano del partido. 
Se titulará «La Guerra Fociab. -
El mismo día se publicará en fli 
otro periódico titulado «La J>amlora| 
ja», y en Asturiasjse fundará 
otro, periódico para defender la Tct̂  
Internacional. 
Se sabe que en la mayoría de las | 
vincias se fundan partidos formadosf 
elementos separados del partido # 
lista y con otros nuevos en la políl'01] 




So encuentra en te rne i I nueVj 
ronel del regimiento- de ValenCS?) 
José Blanco Rodríguez, por cura] 
zón. ha eidp pnscriiso aplazar W 
sentac.ión en el regimiento. 
Ha sido destinado n la U[^lt¡\ 
arma.s de Oviedo el capiláu (&;M\ 
denciiia don José Antón PfiÉM 
Ha njjaircliíiido nUev. 
A ¡ncor -
am olde ¿ . j de • porar.-o a la Policía "'idígena | 
lilla el teniente de ila miisin;'. a 1 
gel Rn ceiba.. 
'̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVa'VVV*̂^ 
E n toda la correspóndete'3 
da a E L P U E B L O CANTAB"0 ] 
m m e haier toDatar: APA'BT^ , 
